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TANTARIYUYAY. 
Ayllullakta  5 d Agosto, Jambelí  kitilli, Sucumbíos Markapi,   sapan sami ayllukunami 
chuchuwasu yurata  tarpunkapak, mirachinkapak kallarinakushka chaymantami 
kunanka  kay killkapi mashka  kay sami llankay paktachishkakunatak riksinkapak, kay 
killkanapi  hampi  mashna hampirinakunata charishkamanta  risiriyankapak  
surkuchikushkani. 
Chaymantami kunanka  kay killka killkashka  yuyaywan sami hampirina tiyakkunata, 
maypipash tiyakkunata, rurashkakunatak llukchishpa, kay sami hanpikunapash 
chuchuwasu yuramantami  charishka rimankapak rurakunchikmi sukushkani, chay 
yurakuna paypa kara chashna aychapash  fenoles, terpenosshina shuk  astawan 
sinchi hampikunatami llukchinkuna, chashna tukuy hampikunamantami   wakinkunaka  
astawan runa kawsaypak allí kashka  chashna shukkunaka mana allí hampikunami 
tiyashkakuna. 
Wakin kawsay ayllullaktakunapika kay sami allí yurakunaka mikuna chapuwanmi 
chawpichishkami rurashkakuna,  chayka  ñukanchi mikuypi pishi kawsayta 
kunkapakmirurashkauna, shinapash kaykunaka  kikin kawsayta mana allí rurankapakmi 
wiñachishkakuna chashna tukuy kaykunami sacha kawsaypi  yuramantatak 
llukshikkuna. 
Chashnami kunan kay punchakunapika susurimushka chaymantami kunanka ayllullakta 
kichwa  5 de agosto kawsak sapanlla  ayllukunaka  chuchuwasu  hapirina  yurapi  
yuyarishpa   kichwa  kay sami  hampita  mirachisha  hapankapak nishpa  ñami tukuy 
ayllukuna  kay hapitak mirachinatak , paktachinatak rurankuna paykuna kikin 
yuyaymanta  yanapak runakunaka mana tiyanchun, chashnallak wakin runakunaka kay 
sami llankay llaktakunapi allí riksishka ratishka tukukpika paykuna achka llankayta  
llankankapak rimashkakuna  
SHUTIK SHIMIKUNA: Chuchuwasu, Kara, hampikuna, Unkuykuna, Mirachina 
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Ñuka, SANDRA GUADALUPE GREFA LICUY, cedula No. 210038813-7 Sucumbios 
Marka, ayllullakta 5 de agosto ayllullakta tatanakushpa wasimanta, ishkay shimipi 
yachaykunaka sami mushuk yuyaykunawan tupashpami yachachikunkuna “kichwa  5 
de agosto ayllullakta  tantanakuypi CHUCHUWASU  hampi allí sinchichishkamanta”, 
Chasnamantami ñuka kikin kayta Chaskini, kaypi tukuy killkashka yuyaykuna, 
ruraykuna, tupashka killkakunaka ñuka kikin kawsayay killkakunami kan.  
 
 
 
 
Cuenca, 31 de enero  del 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandra Guadalupe Grefa Licuy 
N.I: 210038813-7 
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Ñuka, SANDRA GUADALUPE GREFA LICUY, cedula No. 210038813-7 Sucumbios 
Marka ayllullakta 5 de agosto ayllullakta  tantanakuypi chuchuwasu  hampi allí 
sinchichishkamanta,  Kay Hatun Yacha wasi Cuenca kamachi Art. 5 literal c) Mashna 
killkashka shimi killkaykuna rimashka shina killkashkakunata sakini, ñuka pakta yachay 
killkata Hapinkapak, Licenciado en Ciencias de la Educación con Mención en 
Educación Intercultural Bilingüe. Chay kipaka ñuka killkasha sakishka yuyaykunaka 
Hatun Yachana Wasi Cuenca hapikpipash ñuka shunkupika mana llaki tiyankachun.  
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KARAY 
 
Ñuka munashka yatayta kutin shuk sami yachaypi  paktachishkanatak tukuy 
yanapakkunatak shukuwan, ruraywan  kay  karayta karani chashna ; ñuka  Yaya , 
turikuna,  paykunaman kay yachaypi mashna  llaki  charishpapash ñukata  yachaypi 
sinchiyachishpa paktachishkamanta. 
 
Chashnallatak nuka kari, chashna wawakunatapash paykuna maypi tiyakushpapash 
ñukatak kushikanawan yanapashka  kay yachay ñantatak hapichishkamantak. 
 
 
 
SANDRA 
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YUPAYCHANI 
 
Tukuy Hatun Yachana wasi Cuenca  yachachikunatak, mashikunatak  achkata 
yupaychani paykuna ñuka yachanapi sumakta yuyaychishpa  surkushpa, yachayta 
kushpa paktankakaman yachachishkamanta   
Hatun Yanana wasi Cuenca - C.D.C. Lago Agrio, pushak apukunatak paykuna tukuy 
sami ruray killkakunapi killkachishpa sumak yachayta kushkamanta 
 
 
 
 
SANDRA 
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KALLARI 
Kay antisuyu llaktakunapika  sami  hampi yurakunami tiyan, chaymantami tukuy 
runakunaka hunkuy alliyana hampikunata llukchishpa runakunapak kawsayta allí 
alliyachinchik, mirachinchik, ruranchik chaykunaka; yura Kara, panka, anku, chashna 
shuk hampikunapash tiyanmi, nukanchik kawsay punchakaman unkuykunata 
charishpaka  kay sacha hampikunawan hampirishpa kawsankapak. 
Sacha pachapika tukuy  yurakunami  sami yura tullpukunata charin  chay ukupimi  
chuchuwau yurakarata charinchin payka sacha ruku yura hukumanta kashpaka  sumak 
allí hampitami charin, rantin  chukllashkapi wiñashka yura karamanta llukchishka 
hampika manatak chaysamillatak sinchichik hampita charinchun , paypa kikin  tullpuka 
puka  saninaya  tullpumi kan, rantin shuka chuklla yuraka shuk sami sañu tullputami 
charin asha rirpurayashka rikurikmi tukun. 
Chaymantami shuk sacha hampita rurana munashpaka  halli hampi tukunatak 
mashkana kanchik , chaytaka  ruku sacha  hukukunapi  wiñashka  hatun chuchuwasu  
yuramanta llukchinami kanchik , chay hampimi  sami hunkuykunata  allítak tupuyachin  
allichinpash , wakin runa ayllukunaka kay sami ruraykunatak mana yachashpaka  wawa 
yurakunamanta  hampita llukchishpa surkukpika mana sinchi allí hampi llukshinchun, 
kay sami hampika  runa unkuyta asha tupuyachinkapakllami  tukuchin,  chay washaka 
unkuy kutinllata  pakllalla mirarishpami  kutin  nanayka  kallarin, chaymantami  
kaykunata rurankapaka , kikin rurak runapash , sasishkawan runami kan.  
Chashna allí kaktami kuna punchakunapika  yurata  llukchik runakunami 
wakllichishkakuna, paykunaka yurata kutashpa , pitishpa, kuschushpa  sami ruray 
mutsurikunata rurankapak nishpa  hapashkakuna, chaypimi  ñukanchik allí hampi 
kawsay yurakuna chinkarisha katikushka , chayraykumantami kunan punchakunapika  
tawka ayllullaktakuna  kay sami llakikunata mana munankuna , rantin shukkunaka  , 
hampi yurakunata tarpushpa , kikin allpakunapi wakaychishpa  hapashkakuna kaytami  
tawka 5 de Agosto ayllullaktapi charishkanchik. 
Kay sami sacha hampika  tukuy sami rimak runa kawsaykunapimi tiyashka, 
chuchuwasuta riksinakushka, chayraykumi  kay hampitaka  tukuy sami humkuykuna  
alliyankapaka  ima sami ruraykunapipash surkushpami yallinkuna  hukuykunata  
alliyachinkapak.  
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Kay sumak llankayka  kay ayllullakta 5 de agosto  runakunapi  kay hampi chuchuwasu  
mashna  wiñarishpa, yaparishpa, runakunatak alliyachishpa  katikkunatak  
riksiriyankapakmi  killkashkani, chay kipa kay  hatun yachana wasi Cuenca mirachina 
munashpaka mirachichun chayka ñuka llankayta yuyayta mana wakllichinkachun killkak 
runapak 
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SHUKHAWA I 
5 DE AGOSTO AYLLULLAKTA. 
1.1. 5 DE AGOSTO AYLLULLAKTA MAYPI SAKIRISHKAMANTA,  
Kay ayllullaktaka sucumbios markapi, Jambelì kitillipi, Lago Agrio kitipi,  19 km. Lago 
Agrio  llaktamanta paktapi sakirin, antawakuna rina Quitoñanta puraman, pay kikinka 
sakirinmi:   
Al Norte  Quito ñantapuraman 
Al Sur  Aguarico Mayupuraman  
Al Este Santa Cecilia Kitillipuraman  
Al Oeste Jambeli kitillipuraman  
AYLLLULLAKTA KALLARI. 
1.2.- AYLLULLAKTA WIÑASHKAMANTA. 
Tukuy kay ayllullakta 5 de agosto tantanakuypi kawsakkunaka  sami markakunamanta 
shamukkunami kawsankuna shuk  80%  pashakchishkakunaka  Tena markamantami 
shamushkakuna, chashnallatak  25% kichwa runakunaka Napo mayumantami 
shamushkakuna, chashknallatak shuk  10% patsakchishkakunaka marka Guaranda 
llaktamantami  chayamushakakuna, chashna   5 % patsakchishkakunaka Bolivar 
Markamanta, chashna shuk markakunamantapash shamushkakuna. 
Kay ayllullakta 5 de agosto wiñarinkapaka Tena llaktamanta shamukunami kay sami 
yuyayta charishpa, chay pachakunapi pushak kushipata  Jose Navarrete 
yanapashkawan kay tantanakuyka kay 1974 watapimi wiñarirka kay rukuyaya; 
Venancio Cerda y Ernesto Aguinda llankashkawan. 
Chaymantami kunanka ayllullakta 5 de Agosto  Tantanakuy tukushka  sami 
kawsaykuna llankaykuna ,yuyaykuna ruraykunapash charishkawan, chay 
wiñamushkamantapacha kay kushkapika  sami uyarik raymikunatak rurashpa kunanka, 
shuk killa kawsaykunapika   carnaval raymi, Bolivar llaktamanta raymi, tena llaktamanta 
raymi, chashna shuk raymikunapash wiñachishhkakuan kawsankuna, kunankakay 
ayllullaktapika sami runakunami tiyan kichwa runakuna, mishurunakuna, cofankuna, 
yanarunakunapashmi kawsankuna chaymantami kunanka chapushka shina runa 
wasikunata rurashpa shuk wichilla llakta rurashpami kawsankuna.  
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Tukuy kay ayllullakta 5 de agosto tantanakuypi  kawsak runakunaka, kanchis patsak 
ishkun chunka kanchis runakunami tiyan   797 kay pakta runakunatak  charishkataka   
kay  2003, wata punchakaman, chaymanytaka kuna punchakunapika,  mashna kari, 
mashna warmi, tiyashkakunatak mana yachanchichun, wasikunapika patsak pichka 
chunka allí wasikunami tiyan 150 Chaymantaka  chashna  75  wasikunaka piñash rumi  
wasitami rurashkakuna paykuna kawsaypak. 
Kuna punchakunapika tukuy wasikunatak killkakatishpa taripakpika    235  kawsay  ayllu 
wasikunami  tiyan, chashnallatak paykuna allpaka 645,06 metros  allpanpakunatami  
charin quitu ñantapuraman  km 19 paktaypi, chashnallatak  tukuy apukunawan 
allichishka killkatami charin, con domicilio Nueva Loja LLaktapi,  Kiti Lago agrio, 
sucumbios markapi.  
Kallaripika kay ayllullakta mama Federacion 7 Jatun Comuna Aguarico Hatun 
Tantanakuymanmi kimishpapa llankarishpa katishka chaymantami achka sami 
yanapaykunatak hapishkakuna, chay kipaka shuk sami rimak runakunapak wiñarikpi, 
mama federación shutitak turkachirka chaypika  FONAKISE  PUSHAK   tantanakuyman 
shutikunatak kimishpami kunaka allí kikin allpakunapi kawsankuna, Kay ayllullaktaka  
paykuna  tantanakuy kawsay killkatapashmi charin, chaypika   chaypi kawsak runakuna   
kamachikuna katik katikllami  killkashkata charin, chashnallatak  runakunapak allí 
pachana chashna pakctachik killkakunatami charin, astahawanka  pushakuna mashna 
katichinakunapashmi  killkarian  chay kamachik killkapi.  
Kay 5  de agosto ayllullaktaka,  corporación de derechos de privados reglados  por las 
disposiciones del título del libro primer del código civil, con duración indefinida y el 
número de socios ilimitados,  nishak  yallichik  ayllullaktapak raykutami charin. 
1.3.- Fines del proceso Organizativo. 
a. Mushuk pushakkunata mashsha shutichinkapaka tukuykuna kayachishpa  
rimariyashpa mushuk pushakkunata shutityachin. 
b. Tukuy kashna tantanakuykunapi   kullki mashna tantachina, mashkana 
ruraykunatapash ruranmi. 
c. Runakuna kawsaymantapash yuyachina, pukllana, raymiruranakunatapash 
rurariyana ayllullakta rimashkakunawan. 
d. Marka llakta apukunamanta sumac. 
e.  Yakuta mashkashpa ayllullaktarunakunapak churachina. 
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f. Llakta pushakunawan tukushpa allpa allí chaririyana killkakuna llukchishpa runa 
ayllullakta kawsayta alliyachina. 
  
KILLKAKUNA. 
- Mushuk runakunapaka  shuk  rimashka killka ta rurashpa  maymata kakta 
rikushpa  pay nishkata  kimiriashka kipa  kawsayllaktapi allichina 
mashiyashpa kawsankapak. 
 
- Kay ayllullaktapi mashiyanpaka  chay runa  chunka pusak watata charinami 
tukunka,  chashnallatak  ayllullakta mañashka  kullkikunata , yapaykunatak 
kunami tukunka , chashnallatak kipa punchakunapi  wichilla tantanakuypi , 
hatun tantanakuypipash,  rikuriyami tukunka  nishka paktachikunatak  
paktachinkapak , chashnallatak  , kamachipi  killkashka kamachikunatak 
paktachisha  kawsaypy  kawsanami tukunka.  
 PAKTACHINAKUNA.  
 Tukuy tantanakuypi  tantarina 
 Kay  ayllullaktapi kikin shuti ari nishka kashpaka  kanka ushaki  pushak ukupi 
shutiyarishpa  ayllullaktatak pushankapak  killkashka kamupi  kamachikuna 
tiyashka shina yuyachishpa, rimariyashpa, allichishpa. 
 Ayllullaktapi sumak kushi kana  kachik killka, pushakkuna, pushashaka shina 
tukuy runakuna. 
 Tantanakuypi rimaywan, kullkiwan, imawanpash yanapana, pushak apuk 
yuyashpa allí ñantakunatak mashkachun. 
RUNAKUNA PAKTACHINAMANTA. 
 Tantanakuykunaman sumakta paktachina, punchakunapi mana pishiyana. 
 Rurashkakunata killkapi surkushpa shutita riksichina  ima sami rurashkakunatak 
charishpa  katichishka kashpapash. 
 Kullkunamanta  churana tukukpi  chayta paktachina. 
 Shuk ruraykuna kamachik kamupi rimashkakunatak paktachina  
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 Hatun Tantanakuymanta.-Katytaka  killka kallarishka punchakunapi 
tantanakusha  katishpa  wata tukurikushkapika  shuk  pushakkunaman rimashpa 
, kilkashpa  hapashkakunatak kuna  
 Wichilla Tantanakuymanta.- kay tantanakuyka  pushak shuk allí llankaykunata 
charishpa  rimarinkapak  tatanakuykunami , chay washaka  ima rimarishkakunata  
hatun tanatanakuypi  
 Corresponden a los miembros del directorio de acuerdo  con las normas  que 
establece la ley. 
Tawka ayllullakta pushak aputak shutichinkapaka tukuy tawkall tantanakushpami 
hakllankuna, charishka kamachipi rimashka shina chaypaka kallaripika runakunata 
tantachinkapak willashkawanmi, cay kamachikunaka  kaykunami. 
 
 Kamachi hatun killkata  shuk yuyaykunata killkana munashpaka kimsa 
tantanakuypi allichinakunka  
 Mana allichishkakunatak allichina. 
 Rimashka kullkikuna tiyashka  mañayta paktachina. 
 Pushak apukunaka  kaykunami tukunka ; 
 
 
1. Pushak 
2.  Kipa pushak  
3. Kilkak 
4. Kullki pushak 
5. Ruraychik apuk  
6. Pichika kipaya apukuna  
 
 Kamachikuna, rimashkakuna, killkashkakuna  rimashkakunata paktachina.  
 Kawsaypakkunatapash paktachina.  
Ayllullaktapi pushak apuk tukunkapaka  kanchis killa ñawpakman yallichishka  runa 
kanami, chashnallatak tukuy kullkikunatak, nishka rimaykunata paktachishka  tukunami 
kan, chaypimi  ayllullaktarunakunaka  kan kikin runatak shutichinakunka  pushak 
tukunkapak. 
Llakimanta anchuchinamantapash: 
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a. Huchachina  
b. Manallina  
c. Kikintayachiktak kichuna. 
d. Llukchina  
HUCHACHINAKUNA: 
a. Hatun Tantanakuyman wichilla tantanakuyman, manashamushkakunamanta 
kullkipi huchachina. 
b. Kullki huchachishkakunata killa pakta punchakunapi chashkishpaKatina. 
c. Tantanakuykunapi pishiyashkamanta hanchuchinahuchayachina manakashpaka 
kishpichinakunapash. 
d. Shuk rimachishakunpash kikinyapi susurishpa. 
1.3. - PACHA KAWSAY. 
Kay ayllullakta  5 de agosto tantanakuypika ima  tamiya llakipash mana tiyanchun, 
wakinpika tamiya, maykan punchakunaka Inti, paktara chaykunata tupukpika  18ºc y 
33ºc  tamiya yaku tallirin, wakinpika  mana tamiyanpash chashna sami  kawsay llaktami 
kuna punchapika  kay tawka 5 de agosto   ayllullakta tantanakuypika wiñarikun. 
Ayllullakta kallari punchakunapika sumak kawsaymi karka kay sachakunapika achika 
wiwakuna, yuyakuna, yakukuna tiyarka shinapash kunan punchakunapika tukuy 
kaykuna ña chinkarishkami achka runa miraymanta mishukunapash shuk 
markakunamanta yaykumushkamantak. 
Kunan punchakunapika rimankunami, runakunami ashtawan sacha yurakunata 
tulashpa sachata wañuchishkanchik, wasikunatak rurashpa, sacha wiwakunatak 
wañuchishpami kay paklla kawsayta wakllichishkanchik. 
Chashnamantami  kay ayllullakta 5 de Agosto tantanakuypika  tarpu murukunata, hampi 
murukunatak, mikuna murukunatak, tapushkakuna  kay punchakunapi  paykuna  kikin 
sumak kawsaykunatak yuyarishpa allí samay wayrakunatapash charinkapapash nishpa.  
Chashnamai kay abya yalapi kawsak runakuna kawsanchik wakinkunaka allí, maykan 
runakunaka sinchilla ruray kawsaykunatak rurashpa.  
Kay  Ecuador mamallaktapika  kashna sami ruraykuna mi tiyashka  chaymantami ashka 
sacha kawsay kuna punchakunapika  wañurishpa katikun yura kuchuymantak 
wasikunapak rayku , chashnallatak wakin ayllu runakunaka paykuna tapuy murukunatak 
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tarpunkapak yapakta panpa sachakunatak kuchunkuna, chaypimi ruya kawsaykuna 
wañurishaka tukurikun sumak allí yurakuna, shinapash kay ayllullaktapika chayra mana 
tukuy yurakunatak kuchushkachun chayra allí yurakunatak wakachishpami charinkuna, 
maykan yura minishtishka punchapi chay llatak kuchuchinkapak 
Chaykunaka ashalla yurakunami may wasita ruranakunaka tiyan chaytaka charinchik: 
plantas ornamentales, medicinales, maderables y alimenticias de ciclo corto y largo 
tiempo, tukuy kaykunami wasipak kawsay mutsurikuna rurankapak tawka ayllullaktapika 
tiyashka  
Kay Kawsay ayllullaktapika urkukuna, allí pampa allpakuna, yakukunapash tiyanmi, 
shinapash ashtawan charishkanchik sumak allpa sacha kawsayta kay Sami 
allpakunawan: 
1. Rumi allpakuna    3- Yaku allpakuna 
2. Puka allpakuna     4. Uta  allpakunapash  
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ISHKAYHAWA  II 
CHUCHUWASU WIÑAYMANTAK. 
 
2.1.- CHUCHUWASU RURAYMANTA. 
Hatun yuyayta pushak amawta runakunaka  hawamanta yachay shutipi rimakpika kay  
chuchuwasu yura hampika  shamunmi; celastraceae, genero maypenus, especie 
krukoeeit, nishka yura ayllumantak. 
Antisuyu runakunapaka  warankalla watamantami riksishka hampi kashka , chaytami  
awulta runakuna shamushpaka, supay wiñachik hampimi nishpak  nishkakuna, 
chaymantami kay yura hampitaka achka yachakkuna  rikurayashpalla rimashkakuna, 
kayka sumak yurami kashka, wakinkunaka  sanku  hampi, maykan yuraka  chuya 
hampikunami tiyan ninkunami shinapash , paykuna yachaymanta rimakpika  achka 
sinchi unkuykunata hampik  hampimi kashka rimankunami , kallari pachakunapika  kay 
yura hampika  runakuna sinchi unkushkakunapi hallmachishpa  upiyachishpa 
rurakunami kashka, kunan punchakunapika sacha hampi asha unkuykunatak allichik 
rimank( Medicina casera ) shinapash kichwa runsakunapi mishu runakunapipash  
yachankunami kay ;  reumatismo, cólicos, diarreas y la artritis a nivel nacional y 
extranjera allichikmi nishkatak. 
Kay 1858  Allichik, Dr. Mauro Hernández Mesa, Colombia mamallaktamanta yachak 
amawta rimashka chuchuwasu hapimanta rimashka. “pay shamushka watakunapika 
shuk kichwa yachak paypak shuti Cariquiari nishka amawtami riksichirka  paytapash 
yachachirka rimashkami, kay chuchuwasu hampiwanmi tullu nanay (reumatismo) 
tukushkatata  Chuchuwasu allichirka nishpa” 
Katiklla kipapika  chashnallatak shuk amawta tuparirka  Dr. Juan de Santa Cruz, kallari 
pachapi, payka  Inka Sinchi Roca, shutiyuk apumi shutiyukmi karka,  payka sacha 
chuchuwasu karakunata hupiyachishka, aylluyankapak warmikuna unkuykunatapash 
allichirka, chashnallatak chaypipash awalta kushipatakunaka ninkunami, chayka yura 
hampika supaymanta wiñarimukmi nishapa. 
Kashna sami halli hampikuna chuchuwasumanta  tiyashkakunatak,  kunanka  kay  
farmacoterapias,  anti-artríticas y reumáticas  antanka yachakunaka  ashka watakunata  
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yachayta llukchishpa katimusha wakinkunaka allimi nishkakuna , rantin shuk 
hampikunaka  mana allichun nishkakuna , chashna tukukpimi kunanka  kay tullumanya 
halliyana hampikuna  asha  washayashpa katikushkakuna. 
Chaymantay kipapipash kay  Hampik; Myriam Moya S. yachachik Jorge E. Olarte, 
yanapashkawan  kallarirka killkankapak kay;  química farmacéutica chuchuwasumanta 
yachashpa, chaypi nirkami allí hampikunami charin shinapash kay yuyaykuna llukchirka 
killka  tukuchishkapi: 
"Chashnallatak kutin yallishka punchakunapi allitak yachankapak nishpa kutin 
kallarirkakuna kay químico-farmacológico  Maytenus Laevis Reiss warmiwan  chaypika  
pay hampi mashna pakta kashkatak rikuriyankapak  chaypi tuparkakuna  fenilbutazona, 
la indometacina chashna aspirina nishka  aspirinahampikunatak, chashna ukuchakuna 
wañuchinkapak hampikunatak. 
Rantin shukkunaka, analgésica y antiinflamatoria, nishka  unkuykunatak  hampina, 
chashnallatak kay chuchuwasu hampi, mana ima  runa aychawa ukukunatak wakllichik 
mana tiyanchun ninkakunatami lluchishakakuna.  
LLaktamanta rurashka hampikunaka mana allí hampikunatachu charin  chaypi 
charishka;  drogas empleadas para el tratamiento de la artritis tienen efectos 
colaterales y efectos tóxicos. Rantin  Chuchuwasu hampika kay mana allí 
hampikunataka mana charinchun. 
Kichwa runakunapàka  kay Chuchuwasu hampika sami unkuykunatak allichikmi kashka, 
chaykunata charishkanchik: ishma unkuy, amiboideo  wiñawta allichina y exteriormente 
en baños de asiento, para descongestionar las hemorroides. 
 Argentina, Mamallaktapika Kay  Dr. Carlos Hugo Burstaller Ch., autor del libro 
"VUELTA DE LOS VEGETALES", payka kay chuchuwasu hampita rurak kashka, hayak 
yaku hupiyanatak sakichinkapak, payka  chuchuwasu  hampita hupiyachik kashka  30 
grs. por litro de agua, se consigue curación definitiva de este denigrante vicio 
2.2.-    CHUCHUWASUMANTA  YUYAYRIMAY.   
Kay   chuchuwasu, hampika kallarimanta pacha kichwa runakuna ruku sacha 
panpakunapi tupashkami kashka; paykunaka punkishkapi , ishmaypi tullu nanayta, 
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aycha winkuya unkuyta, shikshikunatapash allichikmi kashka chaytami kuna 
punkunapika mishukuna rimankuna, kay yurapa aylluka  Celastracea, género 
Maytenus, especie Laevis Reiss, nishka shutipi, kay yurtaka shutichishkakuna 
paykuna yachaypika  kay sumak yuyay tupashkaka sachapanpakunapi wiñak nishmi 
killkashkakuna tiyan rantin runa kawsaykunapi kawsaymantapacha rikushkapika  kay 
sami hanpi yurakunaka mana  panpakunapichu wiñan rantin yakun manyakunapi 
asthawan hatun yura tukushpa shayarin, kayka antisuyupi llakta kawsay 
kushkakunapillami tiyan payka sacha kawsaypi achika tamiya muyu achak 
tallirikushkakunapi  wiñak sinchi hampiyuk tukushpa shayarin. 
2.3.-     CHUCHUWASU TARPUYMANTA. 
Kunanka wakin kichwa runakuna  kay chuchuwasu yurata tarpunkunami wakinkunaka 
llantu tukunkapak , maykankunaka  hapi llukchina raykumanta, rantin shuk ayllukunaka 
wiñakushkatak rikushpa chayllapi sakishpallami wiñachinkuna , kay sami yurakunata 
charinkapaka  yaku manyakunapi  sakinami , tapunami chaypimi  kay yuraka wiñan, 
kaykunata mana yachashpa maykan pampakunapipash tarpukpika  mana wiñanchun , 
chayraykumi  allpa sacha panpakunapika   kay yura mana tuparin paytak tupana 
munshpaka  yaku manyakunapi mashkanami.  
Tarpuna munashpaka  7x7 m y 10m x 10 m. pakta shushakkunata sakishpa tarpunami: 
mana rikuriyana minishtinchun, pampa allapapi mana tarpuna, hunkuytaka mana 
charinchun. 
Uyuwa yura tukunkapak tapukushpaka  sami hampikunata hapishpami tukuykunata  
chapushka rurasha tarpuna kanki , chaymantami wakin runakunaka  kay chuchuwasu 
yurapika , shun samim washka  hampikunatapash  llutachishpa llutachishpa tarpunkuna  
chaypak charinchik;  Uña de gato ,  clavo waska. Kaykunawan chimpapurashpa  
hampikunata ruranakunaka  umbos, el huito,  shimpillu  pandishu amarun kashpi 
rurakunapashmi tarpuna kan. 
2.4.-   SAPAN SAMI RURAYKUNAPAK RURAYKUNA  
Kay chuchuwasu  hampitaka maykanpàsh rurana hammpimi, chaymantami 
kichwakunapika, ruranchillla maykan wawkipash, paykuna, yayakuna  
kallaripachamanta  kay hampikunatak   riksiriyachishpa kunakaman  kay sami 
rurayukunatak wawamantapacha riksichishkamanta, kallari rukukunaka rimakkunami 
kay unkuykunatak; tullunanay, aycha nanay,  uma nanay, wiksa nanay. Kicha 
unkuykunatak. 
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Kallari yayakunamantapacha  kay sami sacha hampikunata tiyashka , tukuy kaykunata 
mana chinkarichunrayku  kay ayllullakta  5 de Agosto tanntanakuy runakunaka kay 
sacha hampitak  tapushpa charinkapak nishpa  killka llankay rurashkakuna, 
chaymantami  kaypi tiyak runakunaka  kay sami yurakunatak  tapushpa  kay hampiwan 
paypa kikin ayllu kawsaypi allichishkakuna , chayraykumi  kay tayrpu allí hampitaka, 
paykuna kawsaypalla rurashpa charinkuna , kay hampita rurashpa  llaktarunakunaman  
katuykunatak mana rurankunachun. 
  
2.5.-    CHUCUWASU RURANAKUY, TARPUNA PALLANA RURAYLUNA. 
Kallari pachakunapika kay chuchuwasu yurataka kawsak runami ninkunami paypak  
kara hampi sumak allkashkamanta, kichwa runakiunapika hampita hapashpash  
yurataka mana wañuchinachun karka, mana kashpaka  shuk inti yaykushkaman  
lluchishpa , inti  llushishkaman sakinami karka, chaytami kunan punchakunapika  yurata 
kuchushpa  wañuchunkuna, paypa kawsay rikuri ama chinkachuinrayku chayka;  color, 
olor, brilloso, áspero y fuerte. 
Karata llukchinkapak katina:  
1. Yura aputak kunkuriwan kunkurishpa mañana.  
2. Llukchinkaàka  tutamanta llukchina, mana mikushkawan.  
3. Tinpushpa mana yanushka yaku tallirina.  
4. Halliyanapi chashkina.  
2.6.-   CHUCHUWASUTA YANUNKAPAK. 
Kunan punchakunapika  chuchuwasu karata  llukchishpa wichilla karakunata rurashpa  
shuk mankapi  yanushpa yallichina  paypak  pukanaya kara  yaku tukunkakaman, chay 
kipa shuk  pukpupi huntachishpa asha hupiyashpa katina  
2.7.-  YANUNKAPAK MUTSURIKUNA. 
- Shuk  manka, chawpi manaka yaku. 
- Shuk pukpu hayak yaku, chapunkapak. 
- Shuk pukpu hayak yaku, chaypi karata pitishpa kacharina. 
2.8.-   LLAKTA RURAKKUNA (QUIMICO). 
Kunan punchakuna  kay chuchuwasu yurata  pitishpa kuchushpa ñami patakukuna 
rurankapak  tiyarinakuna rurankapak,  kawitukuna rurankapak hapashkakuna paypa 
kikin hampi karata mana riksihkamanta, yurata kuchukunaka kuchunkunallami paypak 
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karanti aychantin hapashpa  kikin;  estructura atómica   chashna composición química 
hampikuna tiyakta mana yuyashpa hichushkakuna, chashnami  yurata pitikushka 
antankakunapika tukushpa katikun, shinapash wakinkunaka chaykuta ripariashpa  
kunan punchakunaka ñami kay ; fenoles, terpenosshukunapash tiyakta llukchinakunmi 
payka achika sinchichik sumak allí yurakunamantapash  hupiyay mikuy kashka 
tiyashkamanta.  
 
2.9.- ALLPA ALLIYACHINAMANTA. 
1.- Allpata chapuchichina  pulltiyachina.  
  2.- Yurakunata mana achkata sacha kawsaypi mana tulachina.  
 3.- Katuykuna. 
      4.- Paypa unkuykunaka mana tiyanchun.  
      5.- Pampa allpakunapika mana wiñanchun. 
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UMAKILLKA III 
CHUCHUWASU YURA MAY CHANIKMANTA. 
3.1.-  WIKSANANAYMANTA HAMPI. 
Chuchuwasu yura karata llukchina  inti mana aytakushka puramanta, shishiman inti 
haytashkawan  chakirishpa sinchiyachun, chaytaka ishkay punchakunatyak chapanami 
rurashka  hampi achka allí tukuchun rayku chayka; pukanaya killulla, sani shinalla 
sanku tukuchun, llukchinkapaka  tutamanta llukchinami, llukchinkapak rurakushpaka  
paypa aputa chashklita mañanami, yakupi yaniukushpaka  yanukushka yaku mana 
pawasha  tallikta timpunachun. Chaypimi hampika wakllirin. 
 
Yanushka yakuta shuk pukpupi huntachishpa shuk pillchilla hupiasha Katina tukuy 
pùtsak pacha paktashkapi wakimpika nanachishka tupulla hupiyanami. 
3.2.- KICHACHISHKAMANTA  HAMPI. 
Chuchuwsu yura karata llukchina  inti mana aytakushka puramanta, shishiman inti 
haytashkawan  chakirishpa sinchiyachun, chaytaka ishkay punchakunatyak chapanami 
rurashka  hampi achka allí tukuchun rayku chayka; pukanaya killulla, sani shinalla 
sanku tukuchun, llukchinkapaka  tutamanta llukchinami, llukchinkapak rurakushpaka  
paypa aputa chashklita mañanami, yakupi yaniukushpaka  yanukushka yaku mana 
pawasha  tallikta timpunachun. Chaypimi hampika wakllirin. 
 
Yanushka kipaka shuk pillchipi yanushka hampuyta hapishpa shuk puncha kimsa kutin 
hupiyana, mikushka washa, munashpaka ñawpatapash. 
3.3.-  WAWA CHARINAMANTA TUPUCHIK HAMPI. 
Chuchuwsu yura karata llukchina  inti mana aytakushka puramanta, shishiman inti 
haytashkawan  chakirishpa sinchiyachun, chaytaka ishkay punchakunatyak chapanami 
rurashka  hampi achka allí tukuchun rayku chayka; pukanaya killulla, sani shinalla 
sanku tukuchun, llukchinkapaka  tutamanta llukchinami, llukchinkapak rurakushpaka  
paypa aputa chashkita mañanami, yakupi yaniukushpaka  yanukushka yaku mana 
pawasha  tallikta timpunachun. Chaypimi hampika wakllirin. 
“Wawata mana katinlla charinata munashpaka kay chuchuwasu Kara hampitak 
yanushpa hupiyashalla kawsana kanki”.  
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Rantin mankapi chakirishpaka puchushka tupumanta wichilla pillchipi churashpa tukuy 
chishitalla hupiyana, kimsa kutin tuputa chaypimi warmipak wawa wasika tupurik 
tukushpa mana utkalla unkuchin, kay Sami ruraytaka tukuy kimsa killa paktashpi 
yanushpa hupiyanami kay Sami unkuypika, chashnallatak wakin warmikunaka kimsa 
killapi chashna sukta killapimi hunkurinakun.   
 
3.4.- TULLUNANAYMANTA  HAMPI. 
 
Chuchuwasu yura karata llukchina  inti mana aytakushka puramanta, shishiman inti 
haytashkawan  chakirishpa sinchiyachun, chaytaka ishkay punchakunatyak chapanami 
rurashka  hampi achka allí tukuchun rayku chayka; pukanaya killulla, sani shinalla 
sanku tukuchun, llukchinkapaka  tutamanta llukchinami, llukchinkapak rurakushpaka  
paypa aputa chashklita mañanami, yakupi yanukushpaka  yanukushka yaku mana 
pawasha  tallikta timpunachun. Chaypimi hampika wakllirin. 
 
Kaytaka mankapilla sakishpa shuk pillchipi asha   hupiyashpalla katinami tukuy 
punchalla hapitaka rupayachishpa hupiyanami, tullunanay pararinkakaman ishkay 
unkaypa puchakunatak. 
 
5 DE AGOSTO KICHWA TANTANAKUY AYLLUKUNATAK PAKTA TAPUSHKA 
TUPUYKUNA.  
 
Kay chuchuwasu hampi sumakta rurakpika allí hampi llukshishkamanta kay ayllullaktapi 
sumakta riksinkapak tukuy chaypi kawsak runakunata Sami tapuykunatak rurashkanchi 
chaykunaka; Ayllukunamanta, Wanrarunakunamantak chashna Yachachikunatapash 
tapushkakuna.  
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TAPUSHKA TUPUYKUNA.  
 
1.  ¿Kanka munankichun,  sacha hampikunata  chayra charirichhun nishpa? 
 
Cuadro No 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
10 Ayllukunamatak 8 ayllukunami  kay sami sacha hampita charinkapak tarpunkapak 
rimankuna, charinkapak rimakkuna 80%, chinkarichun nikkunaka  2 ayllukunami 
tiyashka chaykunaka  20%;  kay yuyaykunami rimashkata rikuchin  paktara chayra 
harkashpa charishun nishpa sacha hampikunata. 
  
80% 
20% 
shuk winku 
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
SI  8  80%  
NO  2  20%  
TOTAL  10  100%  
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2.- ¿Shunkupi yuyankichun, ñachu paktara kay sacha hampi ruranata hampinatak 
ushanki?  
Cuadro N° 2  
 
ALTERNATIVAS 
 
FRECUENCIAS 
 
PORCENTAJE 
SI 8 80% 
NO 2 20% 
TOTAL 10 100% 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
 
Kaypika 10 Ayllukunamatak 8 ayllukunami  kay sami sacha hampita charinkapak 
tarpunkapak rimankuna, charinkapak rimakkuna 80%, chinkarichun nikkunaka  2 
ayllukunami tiyashka chaykunaka  20%;  kay yuyaykuna rimashka rikuchin  paktara 
sacha hampikunawan rurashpa allichinata ushanchimi nishpa. 
  
  
80% 
20% 
ishkay winku  
ACEPTADO
NEGADO
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 3.- ¿Kanpa ayllullaktapi tiyanchun kay hampi tarpunakuykunatak mana munak? 
 
CUADRO N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA. 
  
Kay 10 Ayllukunamatak  1 tawka ayllukunami  kay sami sacha hampita  tarpunamantak 
ari rimankuna, chayka 10%, paktarin, chaymantaka mana rimakunataka  9 ayllullami 
tiyashkakuna chaykunaka  90%; paktarin, kay rimashka yanapaykunami ayllullaktapi 
rikuchin, tukuy  kay sami yanapaykunaka asthawan kikin sacha hampoikuna tiyachun 
tarpurichun ninkunami. 
 
 
90% 
10% 
kimsa winku   
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 9 90% 
NO 1 10% 
TOTAL 10 100% 
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4.- ¿Kanpa ayllullaktapi wakin runa ayllukuna sacha hampita tarpushpa charishkatak 
tupashkankichun?  
 
CUADRO N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA. 
Kay tapuypika   10 Ayllukunamanta  8 ayllukunami  kay sami sacha hampita 
charinkapak tarpunkapak tiyashkakuna chaykunaka 80%, patsakchishka paktarin, 
chaymantaka   2 ayllukunami tarpuyta mana charinakunkushka chayka 20%; paktarin, 
kay rimashpa tupashkakunaka  rikuchin  kay ayllullaktapi sami hampikunta tarushpa 
charishkata.  
  
80% 
20% 
chushku winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
SI  8  80%  
NO  2  20%  
TOTAL  10  100%  
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5.- ¿Kanka rikushkankichun kanpa ayllullaktapi, ima pachamantatak sacha hampiwan 
alliyachinkapak kallarinakurka unkushka runakunatak?  
 
CUADRO N° 5 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA. 
 Kay tapuypika 10 Ayllukunamatak 8 ayllukunami  kay sami sacha hampiwan 
allichikkuna kashka, tukuy chayrimashkakunaka  80%, patsakchishka tukun, rantin  kay 
sami  ñalla mana riksikunaka   2 ayllukunami tiyashka, chaykunaka  20%; 
patsakchishka tukun, tukuy kay rimashkakunami  kawasy yuyaypi rikuchin  pakta sacha 
hampikuna allí yanapashkakunatak. 
 
  
80% 
20% 
chushku winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
SI  8  80%  
NO  2  20%  
TOTAL  10  100%  
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6.- ¿Kanka munankichun  kay ayllullakta runakunatak  kay sami hampinakuykunapi 
asthawan yachachishpa llankana killkakuna charichun?  
 
CUADRO     N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA.  
 
Kay tapuypika 10 Ayllukunamatak  3 ayllukunami  kay sami sacha hampikunamanta 
yachayta munankuna, tukuy kay rimashkakunaka 30%, patsakchishka tukun, rantin  kay 
samita  ñalla mana munakunaka  7 ayllukunami  tiyashka, chaykunaka  70%; 
paktsakchishka tukun , tukuy kay rimashkakunami  kawasy yuyaypi allichinkapak , killka 
charinkapak rimashkakuna, chaypi wakin mana riksikkuna tiyashan mana munakpipash. 
  
70% 
30% 
sukta winku 
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
SI  7  70%  
NO  3  30%  
TOTAL  10  100%  
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7.- ¿Kanka chaskinkichun kay Llakta kawsak apukuna, pushakkuna kay sami  sacha 
hampi rurayta ruranata yanapanunkachun?  
CUADRO N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
 
Kay tapuypika 10 Ayllukunamatak  7 ayllukunami  kay sami sami sacha 
hampikunamanta ari yanapanunkami rimashkakuna, tukuy kay rimashkakunaka 70%, 
patsakchishka tukun, rantin  kay samita mana yanapanunkachun rimakkunaka 3 
ayllukunami  tiyashka, chaykunaka  30%; paktsakchishka tukun, tukuy kay 
rimashkakunami  yanapashkakunami nukanchik sacha hampi kawsayta  asthawan 
wiñachishpa  yallichinkakuna. 
 
70% 
30% 
kanchis winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 7 70% 
NO 3 30% 
TOTAL 10 100% 
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8.- ¿Ñukanchik sacha hampikunata asthawan kichwa kawsaypi chaririyashpa 
katinkapakKanka munankichun? 
CUADRO N° 8 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA. 
 
Kay tapuypika 10 Ayllukunamatak  10 ayllukunallatami  kay sami sami sacha 
hampikunamanta kichwa runakuan kawsapi chririyankapak rimashkakuna, tukuy kay 
rimashkakunaka 100%, patsakchishka tukun, rantin  kay samita mana munashpa 
rimakkunaka mana tiyashkakun, tukuy kay rimashkakunami  yanapashkakunami 
nukanchik sacha hampi kawsayta  asthawan wiñachishpa  katinkapak yallinkapak 
rimashkakuna. 
  
100% 
0% 
putsak winku 
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 10 100% 
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9.- ¿Kanka kanpa ayllupi kay sacha hampikunata rurashpa allichinkichun?  
CUADRO N° 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA.  
Kay tapuypika 10 Ayllukunamatak  9 ayllukunami  kay  sami sacha hampikunamanta 
llukchishpa hampikkuna kashka , tukuy kay rimashkakunaka 90%, patsakchishka tukun, 
rantin  kay samita  ñalla mana munakunaka  1 ayllukunami  tiyashka, chaykunaka  10%; 
paktsakchishka tukun , tukuy kay rimashkakunami kichwa runakunapak  kawsaypa 
sacha hampikunatak rurakkunami tiyashka. 
  
ALTERNATIVA
S  
FRECUENCIA
S  
PORCENTAJE  
SI  9  90%  
NO  1  10%  
TOTAL  10  100%  
90% 
10% 
ishkun winku  
ACEPTADO
NEGADO
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10.- ¿Wanrakuna, wawakuna, chashna shukunapash kan hampita rurakushkata 
rikuchishpa yachachinkichun. 
 
CUADRO N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
Kaypika 10 Ayllukunamatak 9 ayllukunami  kay sami sacha hampita charinkapak 
rurakushkapi wawakunatak, wanrakunatapash yachachikkuna kashka, charinkapak 
rimakkuna 90%, Rantin mana yachachik yayakunataka  charishkanchik   1 ayllukunami 
tiyashka chaykunaka  10%;  kay yuyaykuna rimashkakunami  kipa punchakunapi  katik 
wanrakuna asthawan mirachishpa katinkapak kushkakuna kashka.  
 
90% 
10% 
chunka winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVA
S 
FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 9 90% 
NO 1 10% 
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TANTANAKUY 5 DE AGOSTO AYLLUKUNATAPI WANRARUNAKUNATAK 
 TAPUSHKA TUPUYKUNA.  
1.- ¿Kanka munankichun,  sacha hampikunata  chayra charirichun nishpa? 
 
Cuadro No 1. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA.  
 
10 Ayllukunamatak 7 wanrarunakunami  kay sami sacha hampita charinkapak 
tarpunkapak rimankuna, charinkapak rimakkuna 70%, chinkarichun rimakkunaka  3 
wanrakunami tiyashka chaykunaka  30%;  kay yuyaykunami rimashkata rikuchin  
paykuna paktara chayra harkashpa charishun nishpa rimak runakuna. 
  
70% 
30% 
shuk winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 7 70% 
NO 3 30% 
TOTAL 10 100% 
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2.- ¿Shunkupi yuyankichun, ñachu paktara kay sacha hampi ruranata hampinatak ushanki?  
Cuadro N° 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
 
Kaypika 10 Ayllukunamatak 5 wanrakunami  kay sami sacha hampita charinkapak 
tarpunkapak rimankuna, charinkapak rimakkuna 50%, chinkarichun nikkunaka  5 
wanrarunakunaka mana rimashkakuna chaykunaka  50%;  kay yuyaykuna rimashka 
rikuchin  paktara sacha hampikunawan rurashpa runakunatak allichinkapak 
ushankichimi nishpa.   
  
50% 50% 
ishkay winku  
ACEPTADO
NEGADO
 
ALTERNATIVAS  
 
FRECUENCIAS  
 
PORCENTAJE  
SI  5  50%  
NO  5 50%  
TOTAL  10  100%  
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3.- ¿Kanpa ayllullaktapi tiyanchun kay hampi tarpunakuykunatak mana munak? 
 
CUADRO N° 3 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA.  
 
Kay 10 Ayllukunamatak  9 wararunakunami  kay sami sacha hampita  tarpunamantak 
ari rimankuna, chayka 90%, paktarin, chaymantaka mana rimakunataka  1 
wanrakunami  tiyashkakuna chaykunaka  10%; paktarin, kay rimashka yanapaykunami 
ayllullaktapi rikuchin, chaypi tiyak runakuna mashna paktanakuna rurashkata kayka 
asthawan kikin sacha hampikuna tiyachun tarpurichun ninkunami. 
  
90% 
10% 
kimsa winku   
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
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NO  1  10%  
TOTAL  10  100%  
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4.- ¿Kanpa ayllullaktapi wakin runa ayllukuna sacha hampita tarpushpa charishkatak 
tupashkankichun? 
  
CUADRO N° 4 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA. 
  
Kay tapuypika   10 Ayllukunamanta  8 wanrakunami  kay sami sacha hampita 
charinkapak tarpunkapak tiyashkakuna chaykunaka 80%, patsakchishka paktarin, 
chaymantaka   2 wanrakunaka tarpuyta mana charinakunkushka chayka 20%; paktarin, 
kay rimashpa tupashkakunaka  rikuchin  kay ayllullaktapi sami hampikunta tarushpa 
charishkata, chashna hampita mirachishkakunatak.  
 
  
80% 
20% 
chushku winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
SI  8  80%  
NO  2  20%  
TOTAL  10  100%  
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5.- ¿Kanka rikushkankichun kanpa ayllullaktapi, ima pachamantatak sacha hampiwan 
alliyachinkapak kallarinakurka unkushka runakunatak?  
 
CUADRO N° 5 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA. 
  
Kay tapuypika 10 kunamatak 9 wanrakunami  kay sami sacha hampiwan allichikkuna 
kashka, tukuy chayrimashkakunaka  90%, patsakchishka tukun, rantin  kay samita  
mana allitak riksikunaka   1 ayllukunami tiyashka, chaykunaka  10%; patsakchishka 
tukun, tukuy kay rimashkakunami  kawasy yuyaypi rikuchin  pakta sacha hampikuna allí 
yanapashkakunatak charishkamantak. 
 
 
  
90% 
10% 
pishka winku   
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
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6.- ¿Kanka munankichun  kay ayllullakta runakunatak  kay sami hampinakuykunapi 
asthawan yachachishpa llankana killkakuna charichun?  
 
CUADRO     N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
 
Kay tapuypika 10 Ayllukunamatak  7 wanrakunami  kay sami sacha hampikunamanta 
yachayta munankuna, tukuy kay rimashkakunaka 70%, patsakchishka tukun, rantin  kay 
samita  ñalla mana munakunaka  3 wanrakuna  tiyashka, chaykunaka  30%; 
paktsakchishka tukun , tukuy kay rimashkakunami  kawsay yuyaypi allichinkapak , killka 
charinkapak rimashkakuna, chaypi wakin mana riksikkuna tiyashkamichashna  mana 
munakpipash. 
  
70% 
30% 
sukta winku 
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 7 70% 
NO 3 30% 
TOTAL 10 100% 
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7.- ¿Kanka chaskinkichun kay Llakta kawsak apukuna, pushakkuna kay sami  sacha 
hampi rurayta ruranata yanapanunkachun?  
CUADRO N° 7 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA. 
  
Kay tapuypika 10 Ayllukunamatak  8 wanrakunami  kay sami sami sacha 
hampikunamanta ari yanapanunkami rimashkakuna, tukuy kay rimashkakunaka 80%, 
patsakchishka tukun, rantin  kay samita mana yanapanunkachun rimakkunaka 2 wanra  
tiyashka, chaykunaka  20%; paktsakchishka tukun , tukuy kay rimashkakunami  
yanapashkakunami nukanchik sacha hampi kawsayta  asthawan wiñachishpa  
yallichinkapak rimakkuna. 
  
80% 
20% 
kanchis winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 8 80% 
NO 2 20% 
TOTAL 10 100% 
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8.- ¿Ñukanchik sacha hampikunata asthawan kichwa kawsaypi chaririyashpa 
katinkapakKanka munankichun?  
CUADRO N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA.  
 
Kay tapuypika 10 Ayllukunamatak  6 wanrakunami  kay sami sacha hampikunamanta 
kichwa runakuna kawsapi chririyankapak rimashkakuna, tukuy kay rimashkakunaka 
60%, patsakchishka tukun, rantin  kay samita mana munashpa rimakkunaka 4 
wanrakunami  tiyashka chayka 40% tukun, tukuy kay rimashkakunami  
yanapashkakunami nukanchik sacha hampi kawsayta  asthawan wiñachishpa  
katinkapak yallinkapak rimashkakunatak kashnami charishkanchik. 
  
60% 
40% 
pusak winku 
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
SI  6 60%  
NO  4 40%  
TOTAL  10  100%  
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9.- ¿Kanka kanpa ayllupi kay sacha hampikunata rurashpa allichinkichun?  
 
CUADRO N° 9 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
Kay tapuypika 10 Ayllukunamatak  9 wanrakunami  kay  sami sacha hampikunamanta 
llukchishpa hampikkuna kashka , tukuy kay rimashkakunaka 90%, patsakchishka tukun, 
rantin  kay samita  ñalla mana munakunaka  1 wanra   tiyashka, chaykunaka  10%; 
paktsakchishka tukun , tukuy kay rimashkakunami kichwa runakunapak  kawsaypa 
sacha hampikunatak rurakkunami tiyashka. 
 
90% 
10% 
ishkun winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIV
AS  
FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
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Universidad de Cuenca 
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10.- ¿Wanrakuna, wawakuna, chashna shukunapash kan hampita rurakushkata 
rikuchishpa yachachinkichun. 
 
CUADRO N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
 
Kaypika 10 Ayllukunamatak 8 wanrakuna  kay sami sacha hampita charinkapak 
rurakushkapi wawakunatak, wanrakunatapash yachachikkuna kashka, charinkapak 
rimakkuna 80%, Rantin mana yachachik yayakunataka  charishkanchik   2 wanrakuna 
tiyashka chaykunaka  20%;  kay yuyaykuna rimashkakunami  kipa punchakunapi  katik 
wanrakuna asthawan mirachishpa katinkapak kushkakuna kashka  
 
  
80% 
20% 
chunka winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA
S  
PORCENTAJE  
SI  8  80%  
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TANTANAKUY 5 DE AGOSTO AYLLUKUNATAPI YACHACHIKRUNAKUNATAK  
TAPUSHKA TUPUYKUNA.  
1.- ¿Kanka munankichun,  sacha hampikunata  chayra charirichhun nishpa? 
 
Cuadro No 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA.  
 
10 Yachachikkunamantak 10 yachachikunami  kay sami sacha hampita charinkapak 
tarpunkapak rimankuna, charinkapak rimakkuna 100%, rantin chinkarichun 
rimakkunaka  mana tiyashkachun chaykunataka  0%;  kay yuyaykunami rimashkata 
rikuchin  paykuna paktara chayra harkashpa charishun nishpa rimak yachachik 
runakuna. 
  
10% 
0% 
shuk winku 
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
SI  10  100%  
NO  0 0%  
TOTAL  10  100%  
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2.- ¿Shunkupi yuyankichun, ñachu paktara kay sacha hampi ruranata hampinatak 
ushanki?  
 
Cuadro N° 2  
 
 
ALTERNATIVAS  
 
FRECUENCIAS  
 
PORCENTAJE  
SI  9 90%  
NO  1 10%  
TOTAL  10  100%  
   
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
 
Kaypika 10 Yachachikunamatak 9 yachachikunami  kay sami sacha hampita 
charinkapak tarpunkapak rimankuna, charinkapak rimakkuna 90%, chinkarichun 
nikkunaka  1 Yachachika mana rimashkakuna chaykunaka  10%;  kay yuyaykuna 
rimashka rikuchin  paktara sacha hampikunawan rurashpa runakunatak allichinkapak 
ushankichimi nishpa.   
  
90% 
10% 
ishkay winku  
ACEPTADO
NEGADO
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3.- ¿Kanpa ayllullaktapi tiyanchun kay hampi tarpunakuykunatak mana munak? 
 
CUADRO N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA 
Kay 10 Yachachikunamantak  9 Yachachikunami  kay sami sacha hampita  
tarpunamantak ari rimankuna, chayka 90%, paktarin, chaymantaka mana rimakunataka  
1 Yachachikuna  tiyashkakuna chaykunaka  10%; paktarin, kay rimashka 
yanapaykunaka yachachikpi  rikuchin, chaypi tiyak runakuna mashna paktanakuna 
rurashkata kayka asthawan kikin sacha hampikuna tiyachun tarpurichun ninkunami 
nalla tukuykunami. 
  
90% 
10% 
kimsa winku   
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
SI  9  90%  
NO  1  10%  
TOTAL  10  100%  
Universidad de Cuenca 
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4.- ¿Kanpa ayllullaktapi wakin runa ayllukuna sacha hampita tarpushpa charishkatak 
tupashkankichun?  
CUADRO N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
Kay tapuypika   10 Yachachikunamanta  7 Yachikunami  kay sami sacha hampita 
charinkapak tarpunkapak tiyashkakuna chaykunaka 70%, patsakchishka paktarin, 
chaymantaka   3 wanrakunaka tarpuyta mana charinakunkushka chayka 30%; paktarin, 
kay rimashpa tupashkakunaka  rikuchin  kay ayllullaktapi sami hampikunta tarushpa 
charishkata, chashna hampita mirachishkakunatak.  
  
70% 
30% 
chushku winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
SI  7 70%  
NO  3 30%  
TOTAL  10  100%  
Universidad de Cuenca 
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5.- ¿Kanka rikushkankichun kanpa ayllullaktapi, ima pachamantatak sacha hampiwan 
alliyachinkapak kallarinakurka unkushka runakunatak?  
 
CUADRO N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
 
Kay tapuypika 10Yachachikunamanta 8 Yachachikunamimi  kay sami sacha hampiwan 
allichikkuna kashka, tukuy chayrimashkakunaka  80%, patsakchishka tukun, rantin  kay 
samita  mana allitak riksikunaka   2 yachachikuna mana rimakuna tiyashka, chaykunaka  
20%; patsakchishka tukun, tukuy kay rimashkakunami  kawasy yuyaypi rikuchin  pakta 
sacha hampikuna allí yanapashkakunatak charishkamantak. 
  
80% 
20% 
pishka winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVA
S  
FRECUENCIA
S  
PORCENTAJE  
SI  8  80%  
NO  2  20%  
TOTAL  10  100%  
Universidad de Cuenca 
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6.- ¿Kanka munankichun  kay ayllullakta runakunatak  kay sami hampinakuykunapi 
asthawan yachachishpa llankana killkakuna charichun?  
 
CUADRO     N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
Kay tapuypika 10 Yachachikunamantak  9 Yachachikunami  kay sami sacha 
hampikunamanta yachayta munankuna, tukuy kay rimashkakunaka 90%, patsakchishka 
tukun, rantin  kay samita  ñalla mana munakunaka  1 Yachachikmi  tiyashka, 
chaykunaka  10%; paktsakchishka tukun , tukuy kay rimashkakunami  kawsay yuyaypi 
allichinkapak , killka charinkapak rimashkakuna, chaypi wakin mana riksikkuna 
tiyashkamichashna  mana munakpipash. 
90% 
10% 
sukta winku 
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
   
SI  9 90%  
NO  1  10%  
TOTAL  10  100%  
Universidad de Cuenca 
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7.- ¿Kanka chaskinkichun kay Llakta kawsak apukuna, pushakkuna kay sami  sacha 
hampi rurayta ruranata yanapanunkachun?  
CUADRO N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
Kay tapuypika 10 Yachachikunamantak  7 Yachachikunami  kay sami sami sacha 
hampikunamanta ari yanapanunkami rimashkakuna, tukuy kay rimashkakunaka 70%, 
patsakchishka tukun, rantin  kay samita mana yanapanunkachun rimakkunaka 3 
Yachachikuna  tiyashka, chaykunaka  30%; paktsakchishka tukun, tukuy kay 
rimashkakunami  yanapashkakunami nukanchik sacha hampi kawsayta  asthawan 
wiñachishpa  yallichinkapak rimakkuna. 
  
70% 
30% 
kanchis  winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  
SI  7  70%  
NO  3  30%  
TOTAL  10  100%  
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8.- ¿Ñukanchik sacha hampikunata asthawan kichwa kawsaypi chaririyashpa 
katinkapakKanka munankichun?  
 
CUADRO N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA  
 
Kay tapuypika 10 Yachachikunamantak  5 Yachachikunami  kay sami sacha 
hampikunamanta kichwa runakuna kawsapi chririyankapak rimashkakuna, tukuy kay 
rimashkakunaka 50%, patsakchishka tukun, rantin  kay samita mana munashpa 
rimakkunaka 5 Yachachikuna  tiyashka chayka 50% tukun, tukuy kay rimashkakunami  
yanapashkakunami nukanchik sacha hampi kawsayta  asthawan wiñachishpa  
katinkapak yallinkapak rimashkakunatak kashnami charishkanchik. 
 
 
50% 50% 
putsak winku 
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 5 50% 
NO 5 50% 
TOTAL 10 100% 
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9.- ¿Kanka kanpa ayllupi kay sacha hampikunata rurashpa allichinkichun?  
 
CUADRO N° 9  
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA. 
 Kay tapuypika 10 Yachachikunamantak  9 Yachachikumi  kay  sami sacha 
hampikunamanta llukchishpa hampikkuna kashka , tukuy kay rimashkakunaka 90%, 
patsakchishka tukun, rantin  kay samita  ñalla mana munakunaka  1 yachachikuna   
tiyashka, chaykunaka  10%; paktsakchishka tukun , tukuy kay rimashkakunami kichwa 
runakunapak  kawsaypa sacha hampikunatak rurakkunami tiyashka. 
  
90% 
10% 
Ishkun winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 9 90% 
NO 1 10% 
TOTAL 10 100% 
Universidad de Cuenca 
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10.- ¿Wanrakuna, wawakuna, chashna shukunapash kan hampita rurakushkata 
rikuchishpa yachachinkichun. 
 
CUADRO N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
TAPUY RURASHKAMANTA RIMARISHKA.  
 
Kaypika 10 Yachachikunamantak 7 Yachachikuna  kay sami sacha hampita 
charinkapak rurakushkapi wawakunatak, wanrakunatapash yachachikkuna kashka, 
charinkapak rimakkuna 70%, Rantin mana yachachik yayakunataka  charishkanchik   3 
wanrakuna tiyashka chaykunaka  30%;  kay yuyaykuna rimashkakunami  kipa 
punchakunapi  katik wanrakuna asthawan mirachishpa katinkapak kushkakuna kashka  
 
 
  
70% 
30% 
chunka winku  
ACEPTADO
NEGADO
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 7 70% 
NO 3 30% 
TOTAL 10 100% 
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TUKUCHISKA SHIMI  RIMARISHKAPASH 
    TUKUCHIYSHIMI:  
 
- Kay allí  mashkayta tukuchishka kipa rimani: 
- Kallaripi sumak yupaychashkatak  kay ayllu llakta 5 de agosto runakunatak  
chashkini, paykuna kallari yachayta karashkamantak. 
 
- Tupashkani  kay ayllullaktapi tukuy ayllukunami kay chuchuwasu yura  
hampitaka riksinkuna. 
 
- Sapanlla katik ayllukunami paykuna wawakunatak  hampi ima rurana kashkatak  
rurashpa  hanpinatak yachachinkuna. 
 
      RIMARIYASHKA  
 
- Universidad de Cuenca Hatun Yachana Wasi yanapachun kay sami killka 
ruraykunawan  tukuy chaypi tukuchin yachakuk wawakunawan, paykuna 
tukuchishka kamuta rurankapak. 
- Kay chuchuwazu hampi allí allichikta Antiyurakunapimi  kawsanchaymantami 
sami rimashka shimikunatak rimariyashpa  riksichichun  yachachichun  
 
- Chashnallatak  tukuy kichwa rimak  yachak  mashikuna, tantanakuykuna  kay 
sami anki rimaypi yallichinkapak  shuk kichwa llankakkunatak yallichichun 
chuchuwasu allí hampik yura tiyashkamanta. 
-     Kay chuchuwasu hampi allí tukushpa katishkakunatak llaktapi sachapi 
kashpapash allí riksirichun, wiñachunpash, kawsaypi, shukkunapipash. 
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PARTE II 
 
LENGUA ESPAÑOLA 
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RESUMEN: 
En esta comunidad de 5 d Agosto,ubicada en la Parroquia Nueva Loja, Provincia de 
Sucumbíos, ciertas familias se han dedicadoa la producción y utilización de  la corteza 
de chuchuwsu ,un  residuo productivo que se utiliza de la corteza  del árbol, porque 
esta planta tiene un restante maderero, el cual actualmente se aprovecha para las 
diferentes curaciones. 
Son motivos que esta información  quiero dar a conocer sobre la estructura atómica y 
composición química para la obtención de diferentes productos curables a la 
enfermedad, aun que se considere como un residuo por su alto contenido de fenoles, 
terpenos y otros extractivos a pesar de ser una corteza que constituye una fuente 
potencial para la producción de fotoquímicas, tiene un elevado  valor nutritivo por lo que 
se encuentra en un intermedio entre el follaje y la madera.  
En otras familias esta madera se recomienda para la obtención de harina forrajera de 
baja calidad que da como un alimento combinado, de la misma manera también se 
recomiendan para la producción de fertilizantes orgánicos  y su transformación 
disminuyendo el detrimento de la naturaleza.  
Ante esta situación actualmente  la nacionalidad kichwa de esta comunidad de 5 de 
agosto, se ha considerado a este proceso orgánico de la planta de chuchuwasu  solo 
mirando en la corteza del árbol como un recurso potencial para las curaciones de 
diferentes enfermedades en el ser humano a parte de ptras plantas medicinales.  
PALABRAS CLAVES: chuchuwasu, Corteza, Curación, Enfermedades y produción.  
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INTRODUCCIÓN. 
En la Amazonia Ecuatoriana, existen variedad de  arboles que ayudan al hombre en las 
diferentes funciones alimenticias y curativas,  así como la corteza de chuchuwasu  que 
tiene infinidad de características y funciones  dependiendo de la especie de árbol y la 
situación geográfica, de su soporte estructural en donde se encuentre ellas proveen 
nutrientes desde las hojas hasta la raíz con la finalidad de protegerse y ofrecer la 
protección contra los insectos y taladores de madera. 
A pesar de que otras arboles también tienen su colorante, así como el árbol de 
chuchuwasu tiene forma y color apetitosa algunas son lisas y otras cuando tienen su 
edad son brillosas y ásperas en otros casos es diversa su coloración. 
En este caso para un Medico casero o Naturista Amazónico es importante conocer las 
diferencias de los arboles, como puede ser un árbol primario o secundario de tal forma 
que sus residuos de la corteza sea áspera y liviana.  
Actualmente las industrias madereras han todo como un árbol maderable y es 
descortezado en los centros de elaboración primario cesando todas las funciones que 
tiene  y convirtiendo en un subproducto de la industria forestal  clasificada y de esta 
manera haciendo perder nuestro ricos valores medicinales convirtiéndose  en fuentes 
alternativas de materia prima.  
En el caso para las nacionalidades y pueblos, la corteza de este árbol chuchuwasu 
constituye un residuo de mucha importancia para la aplicación de las ceremonias 
rituales de curaciones  de diferentes enfermedades.  
El presente trabajo investigativo es sobre La importancia y el uso de la planta de 
chuchuwasu en  la comunidad 5 de agosto de la nacionalidad kichwa para conocer 
acerca de los posibles usos que se puede obtener de los residuos de la corteza del 
árbol de chuchuwasu y como estudiante de este trabajo educativo de la Universidad de 
Cuenca si a posteriores hiciere de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o 
por conocer, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales 
como autor. 
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CAPITULO  I 
COMUNIDAD 5 DE AGOSTO 
1.1.- UBICACIÓN GEOGRAFICA, COMUNIDAD 5 DE AGOSTO  
Esta comunidad se encuentra ubicada en la zona  2 de la Parroquia Jambelì,  Cantón 
Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a 19 km del centro de la ciudad de lago agrio de 
la vía a Quito.  
 LIMITES 
Los límites de  la comunidad 5 de  agosto son los siguientes: 
Al Norte con la vía Quito 
Al Sur con el rio aguarico 
Al Este con la parroquia santa Cecilia  
Al Oeste con la parroquia Jambeli 
RESEÑA HISTORICA 
1.2.1.-Historia de la comunidad. 
Los habitantes de la comunidad 5 de agosto son de diferentes lugares de  nuestro  país 
Ecuador; en un 80%  son kichwa del Tena, 25% kichwa de la provincia de  Napo, 10% 
son de la provincia de bolívar y 5 % son de diferentes  provincias  del ecuador. 
Todos ellos constituyen  una población de diferentes costumbres, tradiciones e idiomas, 
es decir que existe una diversidad cultural por la mayoría de la población con asiento 
kichwa de la provincia de Napo y un mestizaje de otras provincias del ecuador como de 
Loja y otros, En el año de 1974 Un día como 05 de agosto  encabezado por los abuelos  
Venancio Cerda y Ernesto Aguinda  todos  eran oriundos de la provincia de Napo, 
llegaron con el fin de buscar mejores condiciones de vida y eran los quienes conocieron 
cuando trabajaban en la compañía TEXACO ya que estas tierras eran baldías se 
desidieron cruzar el aguarico  y ponerse a trabajar en estas tierras construyendo sus 
ranchos en el lugar donde se iban a ubicar, luego se regresan a la provincia de Napo  a 
traer a los familiares, a su regreso ya cuentan con ocho familias, quienes deciden 
organizar  y buscan el nombre de la comunidad, es así cuando el dia 05  de agosto de 
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1974 mediante una asablea de todos los socios nominan como comunidad de 5 de 
agosto. 
 Posteriormente al contar con pocos Socios afiliadas a esta comunidad, regresan a la 
Provincia  a traer más personas para poder legalizar las tierras comunales en esta vez 
ya contando con más de 15 personas, donde ya dan un paso para legalizar estas 
tierras con la ayuda de un Equipo Misionero “ CARMELITAS”, especialmente  el Padre 
José Navarrete, inicia la organización  a unos quinientos metros del  km 17 de la via 
Quito posteriormente se organizan entre mestizos y kichwas y fundan un centro que 
actualmente conocen  como Recinto  Nuevos Horizontes. 
Posteriormente la comunidad sigue organizándose y consiguieron primeramente un 
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe, con el Nombre de JOSE  MEJIA 
LEQUERICA  y posteriormente  un Colego Intercultural Bilingüe con el nombre de 
NUEVOS HORIZONTES, desde este año defundacion este recinto se organizo se ha 
ido desarrolando de una manera muy acelerrada y actualmente viven organizados en 
cinco barrios y cada quien con sus respectivos Legalizaciones de la organización. 
 Por ejemplo podemos decir que  los bolivianos acostumbran  a celebrar a las fiestas de 
carnaval con chigüiles y fritadas. 
La población  de la comuna 5 de agosto es de 797 habitantes según el sexto censo de 
la población del 2003, contando con 225 familias entre hombres y mujeres. 
Una vez organizado realizaron mingas para construir una casa Comunal con techo de 
paja toquilla, paredes de caña guadua y chonta (pambil), y otros materiales del medio 
de esta manera seguir  realizando  las reuniones de a comunidad  y con el pasar el 
tiempo mediante gestiones a la Prefectura de Napo logran construir  la primera casa 
comunal de hormigón armado donde hasta la actualidad se mantienen limpio utilizando 
como casa comedor de la comunidad.  
Tiempo después de conformada la comunidad, viendo las necesidades múltiples, tales 
como la legalización de las tierras comunales ,tramitan y consiguen la escritura 
comunal y la personería jurídica en el año de 1975, perteneciendo a la provincia de 
Napo, cantón Sucumbíos, parroquia la Bonita, una vez conseguido estos documentos 
pasan a afiliarse jurídicamente a la organización Kichwa JATUN COMUNA 
AGUARICO, en el año de 1985 con el apoyo de las instituciones de la provincia de 
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Napo se construyo una casa comunal y una aula escolar de hormigón armado,en el 
mismo año se construye otra aula escolar con la ayuda del cantón Gonzalo Pizarro.  
En el año de 1990 pasa a pertenecer a la provincia de Sucumbíos, también Jatun 
Comuna Aguarico, cambia de denominación con el nombre de FEDERACION DE 
ORGANIZACIONES INDIGENAS DE SUCUMBIOS-ECUADOR (FOISE), actualmente 
FONAKISE, y al Cantón  Cascales en el año de 1991 (UPICC). 
La directiva con la ayuda de los profesores  de ese entonces quienes  gestionaron en 
diferentes instituciones, solicitando un aula escolar, un botiquín, Agua entubado, dos 
casas para profesores, batería sanitaria para la escuela. 
En el año de 1993, se construye una aula escolar por el Consejo provincial de 
Sucumbíos, en el mismo año se logra el agua entubado ,25 letrinas y 12 pupitres con la 
ayuda del Municipio del cantón Cascales, además se logra la construcción de 2 casas 
para profesores con la ayuda de la CONFENIAE, con el esfuerzo de padres de familia y 
la comunidad. 
En la actualidad La comunidad 5 de agosto, debido al crecimiento poblacional, cuenta 
con 150  casas de la madera, 75 casas de construcción mixto, dando un total de 235 
viviendas y tiene una extensión territorial de 645,06 metros cuadrados  y se encuentra  
ubicado en el acceso  principal del km 19 vías a Quito  jurídicamente  tiene un 
ordenamiento  jurídico, con domicilio en la ciudad de nueva Loja, cantón lago agrio, 
provincia de Sucumbíos.  
En ese tiempo la subsistencia de las familias kichwas y poder poder alimentar y 
sobrevivir en la mitad de la selva la caza y la pezca  y como parte actividades laborales 
de los habitantes de la comunidad era la  siembra yuca y platano, siendo el maíz un 
producto de comercialización e intercambio de productos traídos de la sierra u otros 
lugares según las necesidades muchos de las familias de esta comunidad la 
comercialización lo hacían mediante fluvial hasta salir a la ciudad de Lago Agrio. 
Al inicio de la creación de la comunidad, para poder ingresar a la comunidad  era muy 
difícil porque tenían  que subir o  cruzar el rio Aguarico y el principal transporte era las 
canoas construidos de madera del medio, en la actualidad es muy importante ya que el 
transporte y comercio existe unos  lo realizan directamente desde  las fincas o sacan al 
centro poblado de la comunidad. 
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Los estatutos de la comunidad  están  constituidos por capítulos y artículos, cada uno 
de ellos con sus respectivas literales, siendo claro  y preciso, donde constan  los 
derechos y deberes de cada uno de los socios, las funciones y atribuciones  de cada 
uno de los miembros de la directiva. 
El comité dela comunidad es una corporación de derechos de privados reglados  por 
las disposiciones del título del libro primer del código civil, con duración indefinida y el 
número de socios ilimitados. 
1.2.2.-Fines del proceso organizativo. 
g. La directiva  Convocara por escrito  a una  sesión ordinaria a  todos los socios 
de  la comunidad para elegir la nueva directiva. 
h. Reunir fondos necesarios para las comisiones, colaborando activamente  en 
defensa de los intereses de la nación y en especial del conglomerado que los 
representa. 
i. procurar el mejoramiento social, cultural, económico y deportivo con el fin de 
mantener  las relaciones de conformidad con las organizaciones similares dentro 
de la comunidad  y en otros lugares. 
j. Obtener  de las autoridades correspondientes la dotación del agua potable y 
otros  servicios necesarios. 
k. conseguir la legalización de las posesiones  y la obtención de escrituras de las 
finca de cada uno de los socios de la comunidad ante las autoridades 
pertinentes. 
Requisitos  
 Son socios del comité pro-mejoras de la comunidad 5 de agosto aquellos que 
suscribiesen  el acta constitutiva y los posteriormente solicitaren  por escrito y 
fueran aceptado por el directorio. 
 Los socios la directiva admitirán nuevos socios siempre que estas personas 
residan en la comunidad, sean mayores de 18 años y se encuentre en goce 
de los derechos de la ciudadanía, así como  una vez aprobado se 
comprometa a pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias y de más 
obligaciones que lo determinaren los estatutos, reglamentos y resoluciones 
de la asambleas generales de los socios, así como del directorio.  
Deberes: 
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 Participar en todos los actos del comité.  
 Elegir y ser elegido  para las dignidades del directorio y comisiones  que fuera 
designados por la asamblea general, y el directorio, siempre y cuando sean 
socios activos y se encuentren al día en sus obligaciones económicas. 
 Gozar de los servicios y beneficios que preste el comité a favor de los socios y; 
 Intervenir con voz y voto en todas las deliberaciones de las asambleas generales 
y presentar al presidente o a la directiva del comité sugerencias del interés. 
1.2.3.- Obligaciones de los socios 
 Asistir puntualmente a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias que 
sean convocadas en forma legal y oportuna. 
 Aceptar los cargos y cumplir las condiciones, responsablemente sus funciones y 
presentar los informes por escrito de sus actividades. 
 Pagar puntualmente las cuotas fijadas por la asamblea general. 
 Cumplir con los demás disposiciones  que determinan los estatutos y el 
reglamento interno. 
Los organismos del comité  son los siguientes: 
 La asamblea general ordinaria.- esta se reunirá la primera semana de cada 
mes de cada año con la finalidad de elegir al nuevo directorio, el mismo que se 
posesionara en el cierra del año viejo. 
 La asamblea general extraordinaria.-  se reunirán en cualquier momento a 
solicitud del presidente, la directiva o por lo menos una una tercera parte  de los 
socios activos, en esta asamblea se tratara exclusivamente asuntos para los que 
fueren convocada. Corresponden a la asamblea general interpretar los estatutos 
en caso de duda.  
Les corresponden a los miembros del directorio de acuerdo  con las normas  
que establece la ley. 
 Reformar el estatuto, que serán dictados y aprobados en tres sesiones 
diferentes. 
 resolver los conflictos y asuntos que susciten y que no estén previsto. 
 Determinar el monto de las cuotas sociales. 
 El directorio estará constituido  de los siguientes miembros: 
Presidente 
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Vicepresidente 
Secretario  
Tesorero 
Sindico 
Cinco vocales principales 
Cinco vocales suplentes 
 Cumplir y hacer cumplir  las disposiciones del reglamento interno, estatuto y 
resoluciones. 
 Administrar los bienes sociales. 
 Ser órgano responsable con la entidad y tomar iniciativas para las 
organizaciones. 
Para ser elegido miembro del directorio es necesario pertenecer al comité  por lo 
menos siete meses antes  de las elecciones, encontradas al dia con las obligaciones  
para con la organización, no haber incurrido en faltas y procedimientos de deslealtad a 
los intereses  del comité como de sus miembros. 
1.2.4.-Las faltas y sanciones 
El comité establece las siguientes sanciones:  
e. Multas  
f. Cesuras  
g. Suspensión temporal de los derechos que confieren los estatutos. 
h. Expulsión  
 Multas 
e. Los que sin causa justifica no sintieren a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias previstas en los estatutos y reglamentos  por tres veces 
seguidas. 
f. Los que no cumplieren en el pago de las  cuotas ordinarias y extraordinarias por 
el tiempo de sesenta días. 
g. El que a pesar de ser amonestado o censurado y que reincida en el 
acometimiento de faltas. 
 
Luego de haber posesionado en forma Legal  la comunidad y los dirigentes   
procedieron a trabajar arduamente en una educación tomando en cuenta la categoría d 
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eestudios desde sus ancestros culturales hasta los actuales tiempos tomando encuenta 
mucho de nuestras practicas culturales  primeramente con el shamanismo , curandero 
como el único poder divino que cuidad la familia en la comunidad a pesar que  cada 
familia tenia ciertas enseñanzas a sus hijos unos utilizando: ají natural , tabaco natural, 
ortiga 
Ají natural: utilizado por los abuelitos, padres, madres como castigo para sus hijos por 
desobedientes al no cumplir sus mandados y sean fuertes, se lo ponían en los ojos. 
 
TABACO NATURAL: Este castigo al igual que el ají se lo hacia a los hijos ya sea por 
coger cosa ajenas o por mentir se  aplica en la nariz y también daban de beber para 
ser fuertes y cumplan con los mandados. 
 
La Comunidad tenia una educación mínima, no conocían de las letras, eran la mayoría 
analfabetos, pero cuando ya aparece la educación en las comunidades , mejoro un 
poco la situación, es así que la educación en nuestra comunidad  empieza viendo la 
existencia de un numero mayor de niños que no podían recibir una educación en las 
escuelas, pero un Centro Educativo se encontraba muy distante de la comunidad son 
motivos de que en una asamblea  general de la comuna y con la ayuda de los 
misioneros de Napo, acuerdan comisionar y gestionar en el año de 1974  ,a la 
Dirección Provincial de Educación de Napo, después de tanto sacrificio se logro 
obtener el objetivo propuesto de parte de las autoridades. 
 
 En el año de 1975 una vez obtenida la respuesta, se reúnen para construir una aula 
escolar  con techo de paja toquilla y paredes de caña guadua, también acuerdan poner 
el nombre de la escuela en presencia de la mayoría de Padres de Familia y Socios de 
la Comuna el nombre de: “JOSE MEJIA LEQUERICA”, en memoria de que este 
personaje que lucho por  la educación en nuestro país. Una vez construida el aula 
escolar, gestionan para conseguir un profesor en la provincia de napo, la cual se logro 
el resultado en el mismo año se inaugura el año lectivo, contando con un numero de 11 
alumnos y un profesor hispano hablante, el Sr. Rafael Morales, con el pasar de los 
tiempos, los pobladores vieron que era tan importante la educación de sus hijos, cada 
año iba aumentando mas niños y se  ve la necesidad de mas estructuras  educativas 
aulas y casa para  profesores. 
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Actualmente los objetivos propuestos por cada año se esta cumpliendo como el aula 
escolar, crear educación inicial (E I F C), un comedor escolar  y actualmente es tener 
una cancha cubierta que servirá tanto para la escuela y la comuna que tanto falta hace 
para realizar los programas sociales, con la ayuda del gobierno provincial Prefecto 
Darwin Lozada y el consejero Orlando Grefa  los socios de esta comunidad piensan 
que se hará realidad dicha obra. También tienen otro objetivo que se cree un puente 
carrozable sobre el rio aguarico. 
 
El CECIB Vicente ramón Roca,  actualmente cuenta con 67 estudiantes desde EIFC 
hasta el 7m° año de educación básica, muchos estudiantes abandonan sus estudios  
En la  comunidad  cuenta con centros artesanales, alfabetización, ocupacionales, pero 
en próximo años piensan formar  otros requerimientos que hace falta  porque hay 
muchas personas que lo necesitan en la comunidad, actualmente el consejo Provincial 
esta abriendo trasanteos en las comunidades aledañas al sector y es de mucha 
importancia por lo que como comunidad  se va alimentar de la presencia de otras 
comunidades para seguir aumentando hasta llegar a poblarse con muchas 
construcciones de viviendas. 
 
En esta comunidad el tipo de construcción es mixta las paredes son de cemento y el 
techo de zinc son realizadas por las instituciones publicas como : Municipio y Concejo 
Provincial, el centro educativo cuentan con tres aulas escolares una mide 8x 10 y dos 
aulas son de 8x12 y tiene suficiente área escolar para mas construcciones cuentan con 
tres escritorios ,15 pupitres donados por el municipio, 40 mesas triangulares y 40 sillas 
donados por el concejo provincial de Sucumbíos para que nuestros niños puedan tener 
en donde sentarse y  recibir clases cómodamente.  
 
Además cuenta con materiales de cocina  donados con los 25 dolares ayuda del 
gobierno se ha conseguido 100 platos 100 cucharas 100 tazas dos ollas grandes. 
También tiene una cocina industrial comprado por los padres de familia para preparar 
la alimentación de los niños de la escuela el valor es de 250 dolares en el año 2008. 
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Actualmente las necesidades más urgentes en la comunidad son la cancha cubierta ya 
que todos los años vienen sufriendo cuando lo realizan las fiestas de la comunidad, del 
centro educativo ya que la casa comunal no cabe para las fiestas y compromisos 
sociales. 
El cerramiento del área escolar se lo viene solicitando hace 2 años al municipio de 
Cascales se esta dando el seguimiento hasta cuando nos apoyen, ya que dicho 
cerramiento se necesita urgente porque  muy peligroso la vía a la troncal que muchos 
niños del centro salen a la vía en días de clases y pueden tener accidentes además se 
beneficiara para toda la comunidad.  
El idioma que se habla en la comunidad es el idioma kichwa, para la comunicación con  
personas de habla hispana se lo utiliza el idioma castellano, pero en la actualidad tadas 
las personas de este sector utiliza el idioma castellano, con el motivo de interrelaciona 
con las personas que hablan castellano mediante la comunicación. 
1.2.5.- EL CLIMA 
El clima en la comunidad 5 de agosto tiene  una significativa variación, en el tiempo de 
lluvia es templado y cálido húmedo, oscila entre los 18ºc y 33ºc, existen precipitación 
fluviales fuentes.   
Hace muchos años atrás existía una ecología favorable a la comunidad 5 de agosto y 
en todo la provincia, pero hoy en día con el aumento de  los  habitantes se ha ido 
disminuyendo nuestro ambiente y de la misma nuestra naturaleza. 
Pero también  el hombre ha sido el peor destructor de nuestra ecología ya que va 
talando las montañas para levantar sus  viviendas y se han dedicado a la caza 
indiscriminada, terminada casi en su totalidad con la fauna del sector y La región.   
En la totalidad se ha reforestado la comunidad con la ayuda de los socios de la 
comunidad, se ha procedido a sembrar árboles frutales, maderables y medicinales  
para así tener un ambiente agradable,  además disfrutar de un ambiente sano y de la 
misma forma satisfacer el consumo interno de cada una de las familias de la 
comunidad antes mencionada.  
El crecimiento natural de la población, los países, de América  Latina presentan uno de 
los mayores índices de crecimiento del mundo, debido a que tiene una tasa de 
natalidad.  
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El Ecuador al ser un país de América Latina  por ende esta inmenso en esta tasa  de 
crecimiento poblacional, por tal motivo nuestra comunidad ha crecido notablemente y a 
sentido la necesidad de talar la vegetación  para construir sus viviendas. 
Quedando en La actualidad una escasa vegetación, la cual está constituidade plantas 
ornamentales, medicinales, maderables y alimenticias de ciclo corto y largo tiempo, 
estos últimos son utilizadas para el consumo  interno de cada familia de la comunidad.  
El relieve en nuestra comunidad, como en la parroquia, cantón y provincia es 
totalmente irregular debido al descenso  de la cordillera de los Andes y la llanuras 
Amazónicas. En nuestra comunidad hay varios tipos de suelos como: 
3. suelos arcillosos  
4. Humiteros 
5. calcáreo 
6. otros. 
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CAPITULO II 
PREPARACION Y USO DEL CHUCHUWASU. 
 
2.1.- ORIGEN DEL CHUCHUWASU. 
El árbol chuchuwasu científicamente pertenece a la familia botánica celastraceae, 
genero maypenus, especie krukoeeit.  
Sus propiedades medicinales fueron descubiertas hace años por los indígenas de la 
Amazonia, en la historia de la conquista española especialmente por  religiosos  era 
considerado como una planta diabólica, son razones que  posteriormente los grandes y 
varios laboratorios y médicos verificaron del residuo del chuchuwasu que tiene forma y 
color apetitosa algunas son lisas y otras cuando tienen su edad son brillosas y ásperas  
en otros casos es diversa su coloración y han considerado  la existencia de las mismas 
propiedades curativas  que constituía de los ancestros culturales de pueblos y 
nacionalidades como  un residuo de mucha importancia para la aplicación en las 
ceremonias rituales de curaciones  de diferentes enfermedades y actualmente ya está 
reconocido como medicina folclórica considerado como una panacea para la curación 
del reumatismo, cólicos, diarreas y la artritis a nivel nacional y extranjera  
En el año de  1858  El Dr. Mauro Hernández Mesa, importante homeópata colombiano 
nos cuenta historias muy interesantes de la Chuchuwasu. “Dice que en el Amazonas 
hubo un curandero llamado Cariquiari, conocedor de las propiedades medicinales de 
muchas plantas y su manera de emplearlas. Este indígena curaba la impotencia y el 
reumatismo con el cocimiento de Chuchuwasu” 
También nos cuenta que por la obra del Dr. Juan de Santa Cruz, el emperador Inka 
Sinchi Roca, muy activo sexualmente, mandaba buscar por las selvas la corteza de 
chuchuguaza y otra de la familia Euphorbiácea, plantas estas consideradas diabólicas 
por la iglesia en ese entonces. 
Debido a tantas informaciones medicas y  folclóricos por el residuo de chuchuhuazo  
los farmacoterapias,  anti-artríticas y reumáticas han tenido que pasar mucho tiempo en 
descubrir  la medicina para estas enfermedades pero en la sociedad humana la 
enfermedad de los huesos ha aumentado considerablemente. 
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La señora Myriam Moya S. Decidió hacer su tesis de grado como química farmacéutica 
bajo la dirección del profesor asociado Jorge E. Olarte, sobre la Chuchuwasu, y 
comprobar que había de cierto, sobre las propiedades de esta planta pero  llego a la 
siguiente conclusión: 
 "Se efectuó el estudio químico-farmacológico del Maytenus Laevis Reiss. Se compara 
la actividad biológica del extracto con la de la fenilbutazona, la indometacina y la 
aspirina, empleando el edema de Heind-Paw, inducido por dextrano de ratas como 
indicador. 
El extracto mostró acción analgésica y antinflamatoria. La fracción colorada del extracto 
demostró ser la responsable de la actividad. La dosis necesaria para producir los 
efectos antinflamatorio y analgésico es varias veces inferior a la dosis tóxica". 
Es de hacer notar que las drogas empleadas para el tratamiento de la artritis tienen 
efectos colaterales y efectos tóxicos. En cambio la corteza de Chuchuwasu no los 
tiene. 
Como si lo anterior fuera poco, la Chuchuwasu tiene otras propiedades conocidas por 
el pueblo indígena. Se emplea como astringente contra las diarreas, especialmente de 
origen amiboideo, y exteriormente en baños de asiento, para descongestionar las 
hemorroides. 
En una zona de la Argentina, según el Dr. Carlos Hugo Burstaller Ch., autor del libro 
"VUELTA DE LOS VEGETALES", utilizan la corteza de Chuchuwasu para combatir el 
vicio del alcoholismo. Asegura que haciendo un tratamiento consistente en tomar 
diariamente un cocimiento diario de 30 grs. por litro de agua, se consigue curación 
definitiva de este denigrante vicio. 
2.2.-   CONCEPTO DE LA PLANTA DE CHUCHUWASA. 
Es el árbol  chuchuwasu, se encuentra en bosque  primario como conocimiento 
indígena  y se le atribuyen sus propiedades curativas sacando sus cortezas para la 
desinflamación, antirreumáticas,  depurativas y artritis según la concepción antigua, 
científicamente  pertenece a la familia botánica Celastracea, género Maytenus, especie 
Laevis Reiss, que son arboles  gran tamaño ecológicamente se encuentra en el  
bosque húmedo tropical, especialmente de la cuenca amazónica y actualmente ya se 
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encuentran domesticados y sembrados en las tierras comunales de los pueblos y 
nacionalidades por lo que  constituye como un producto aprodiciaco para la vida del 
hombre relacionado con la naturaleza viviente .   
 
2.3.-    CULTIVO DEL CHUCHUWASU. 
Actualmente en las comunidades indígenas, a este árbol  chuchuwasu se consideran 
como una de las plantas afrodisiacas en la curación de las diferentes enfermedades por 
ello las familias kichwas unos  los dejan crecer  en forma natural y otros los siembran 
como un árbol de adorno especialmente a orillas de los ríos y muy poco en los huertos 
para que cuando sea grande le de medicina natural,  agua, sobra y adorno, pero esta  
no es un árbol de tierra pana , se siembra al lado de los riachuelos, esteros y ríos,  si 
no es así,  el árbol se morirá, son razones de que a este árbol no se les puede 
encontrar en tierras planas y para la  siembra siempre es de preferencia en la época de 
mayor precipitación fluvial, para asegurar su prendimiento en campo definitivo. 
CONOCIMIENTO ANCESTRAL 
“Antiguamente se conocía como un árbol viviente de poderes, con el se 
interrelacionaban con seres vivientes sobrenaturales llamado “CHUCHUWASU 
SUPAY” un ser mitico de medicina natural.” 
Espaciamiento: se recomienda de  7x7 m y 10m x 10 m. Labores de cultivo: requiere de 
mayores  cuidados, como enemigos naturales no sembrar en tierra plana: y otros 
casos, no se han observado. 
Propuesta de asociación de cultivos: en el suelo de tierra firme, puede compartir el 
estrato superior con las especies como la castaña; en el estrato medio puede 
establecerse uña de gato  y clavo huasca. El estrato inferior  y temporal puede estar 
formado por los cultivos de pan llevar. Un sistema inundable, en la restingas medias y 
altas, pueden combinarse  con especies que soportan el  sombreamiento y la 
inundación, como el umbos, el huito, el shimbillo y el pandisho.   
Propagación: mediante  semilla botánica, así como por estacas de raíz y tallo 
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2.4.-   PROCESOS DE PREPARACIÓN  EN BASE A DIFERENTES APLICCIONES. 
En la nacionalidad kichwa el chuchuwasu  se puede preparar cualquier persona sin 
dificultad porque  es algo natural  que se encuentra  en nuestra comunidad como un 
conocimiento antigua y que desde sus ancestros nos han enseñado que el residuo de 
este árbol es la  medicina que sirve para curar la diferentes en enfermedadescomo: 
dolores de estómago, diarrea, reumatismo, artritis y el control de planificación familiar.  
 
Por estas versiones dadas por nuestros ancestros en la comunidad de 5 de Agosto 
todas las familias han visto la necesidad de mantener en protección del  árbol de 
chuchuwasu como medicina natural. Por lo que conocen y producen el preparativo de 
la medicina natural no para la comercialización sinomás bien  como consumo familiar 
cuando alguien de la familia con síntomas de una de esta enfermedades 
2.5.-    PROCESO  NATURAL, LA COSECHA Y CONSERVACION DEL PRODUCTO  
DE CHUCHUWASU. 
2.5.1.-Partes aprovechadas: corteza y raíz. 
  
Antiguamente se databa de que este árbol de chuchuwasu era un ser viviente, 
chuchuwasu supay,  lo que actualmente se conoce como cualquier árbol, en 
comparación era muy delicado robar  mediante la extracción de su  corteza, teniendo 
especial cuidado de  no excederse para no comprometer la fisiología de la planta. Los 
lugareños extraen la corteza del lado opuesto al que sale el sol y la desecan al sol por 
dos días. 
Porque, la medicina preparada da mucho más funcionalidad para la curación por su 
color, olor, brilloso, áspero y fuerte. 
 
2.6.-PASOS PARA SACAR LA CORTEZA:  
 
5. Al pie del árbol debes pedir que sus ancestros autoricen sacar la corteza  
6. Es bueno sacar en la mañana en ayunas  
7. No dejar que rebote el agua durante el tiempo de la preparación 
8. Debes tener fe. 
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2.7.-   PASOS PARA  PREPARACION DE LA CHUCHUWASU. 
Comúnmente se conoce que al chuchuwsu se saca la corteza y se  cocina  cortando en 
trocitos, en dos litros de agua  hasta  que se quede bien penetrado el color olor del 
residuo luego se llenan en una botella de Cola bacía,  
2.8.-  MATERIALES A UTILIZAR.  
Una olla mediano  2 litros de agua  
Un litro de trago  se inserta 25 tronquitos de corteza de chuchuhuaza  
2.9.-   PROCESO QUIMICO.  
Actualmente a este árbol de chuchuwasu por desconocimiento de su contenido natural  
se han  descortezado en los centros de elaboración primaria se cesan las funciones y 
la corteza y se convierte en un subproducto de la industria forestal y se clasifica como 
residuo de madera, pero aquellos que no han hecho este proceso lo toman como 
desechos aserrados, o despuntes, sobre esta información  quiero dar a conocer que 
toda estructura atómica del árbol  y composición química para la obtención de 
diferentes productos curables a la enfermedad, aun que se considere como un residuo 
por su alto contenido de fenoles, terpenos y otros extractivos a pesar de ser una 
corteza que constituye una fuente potencial para la producción de fotoquímicas, tiene 
un elevado  valor nutritivo por lo que se encuentra en un intermedio entre el follaje y la 
madera.  
2.10.- TRATAMIENTO  
o Modificación de la tierra  
o Tala indiscriminada de árboles nativos del bosque primario 
o Comercialización 
o Enfermedades naturales no tiene , solamente no crece en las tierras 
planas   
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CAPITULO III 
 
LA IMPORTANCIA  DE LA PLANTA  DE  CHUCHUWASU. 
3.1.- USO Y APLICACIÓN DE LA MEDICINA PARA EL DOLOR DE ESTÓMAGO. 
Se saca la corteza de árbol de chuchuwasu  del lado opuesto al que sale el sol y la 
desecan al sol por dos días,  para que, la medicina preparada le dé  mucho más 
funcionalidad para la curación por su color, olor, brilloso, áspero y fuerte primero al pie 
del árbol.  
- Se debe pedir que sus ancestros autoricen sacar la corteza.  
- Es bueno sacar en la mañana en ayunas.  
- No dejar que el agua en preparación se  rebote. 
- Cuando  vayas a sacar la corteza no dejar que una mujer le aconpañe.  
 
El residuo preparado se les da de tomar al paciente en un vaso pequeño dependiendo 
del avance del dolor, cada 8 horas.   
“Mas  efectivo sale la  esencia de chuchuwasu cuando se sacan en ayunas y antes que 
llore el árbol por la fuerte calor del sol.” 
 
3.2.- USO Y APLICACIÓN DE LA MEDICINA PARA  LA DIARREA. 
Se saca la corteza de árbol de chuchuwasu  del lado opuesto al que sale el sol y la 
desecan al sol por dos días,  para que, la medicina preparada le dé  mucho más 
funcionalidad para la curación por su color, olor, brilloso, áspero y fuerte primero al pie 
del árbol  
- Se debe pedir que sus ancestros autoricen sacar la corteza  
- Es bueno sacar en la mañana en ayunas,  
- No dejar que el agua en preparación se  rebote. 
- Cuando  vayas a sacar la corteza no dejar que una mujer le aconpañe 
- Tener una medida para seque el agua poder guardar en una botella plástica o en 
la misma olla de cocinar. 
 
Al término de la preparación se les da de tomar al paciente en un vaso pequeño 
dependiendo del dolor cada 8 horas.  
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En otras familias para el dolor de estomago lo hacer mesclando con otras plantas 
medicinales como: el Arbol de Tankarana, o la comotillo llamado la tuntuma que sala 
mas efectivo para curarse del dolor del estomago.   
3.3.- USO Y APLICACIÓN DE LA MEDICINA PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 
Se saca la corteza de árbol de chuchuwasu  del lado opuesto al que sale el sol y la 
desecan al sol por dos días,  para que, la medicina preparada le dé  mucho más 
funcionalidad para la curación por su color, olor, brilloso, áspero y fuerte primero al pie 
del árbol.  
- Se debes pedir que sus ancestros autoricen sacar la corteza 
- Es bueno sacar en la mañana en ayunas sin compañía 
- Cuando  vayas a sacar la corteza no dejar que una mujer le aconpañe  
- No dejar que el agua en preparación se  rebote. 
Otras mujeres lo preparan esta corteza lo preparan con un poco de aguardiente para 
no sentir lo amargo que tiene el preparado de la corteza de chuchuwasu. 
Vuelta otros residuo saliente  de la olla  se debe ir tomando cada tarde, muchos 
mujeres lo mantienen en forma separada la olla para seguir calentando y tomando las 
veces que quiera. 
3.4.- USO Y APLICACIÓN DE LA MEDICINA PARA EL REUMATISMO. 
 
Se saca la corteza de árbol de chuchuwasu  del lado opuesto al que sale el sol y la 
desecan al sol por dos días,  para que, la medicina preparada le dé  mucho más 
funcionalidad para la curación del enfermo el chuchuwasu debe mantener su aspecto 
natural es decir  su color, olor, brilloso, áspero y fuerte, para la curación; es  sacar en la 
mañana en ayunas, mientras concine no dejar que el agua en preparación se  rebote. 
 
El residuo saliente  de la olla  se debe ir tomando cada tarde, muchos lo mantienen en 
forma separada la olla para seguir calentando y tomando en la mañana  y en la tarde 
hasta cuando el dolor se sane correctamente, algunos curanderos lo realizan 
separando en una botella plástica, que para cuando vaya a tomar  solamente saque la 
porción del liquido que vaya a tomar en ese momento. 
Existe otra practica de preparación dependiendo del curandero , dicen que también hay 
que pponer las hojas de chuchuwasu en la misma holla de la preparación para que el 
sumo preparado salga mas concentrado, esta practica lo hacen cuando la planta de 
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chuchuwasu es todavía pequeña o falta de madurez del árbol o también se pueden 
mesclar con otras plantas medicinales.  
 
Las familias  kichwas antiguamente cuando tenían las enfermedades fuertes, como el 
dolor de huesos, la costumbre para sacar esta corteza de árbol de chuchuwasu era  
pidir permiso a sus ancestros: 
 
 
3.5.-CREENCIAS ANTIGUAS.  
 
“Se arrodillaban al pie  del árbol para resignar a sus ancestros naturales íntimas que 
autoricen sacar la corteza con el poder curativo”. 
 
“La corteza del árbol se sacada de 6:00 a 6:30 AM. Antes del desayuno, por que se 
insinuaba, que el árbol de chuchuwasu lloraba en las mañanas, entonces la estrategia 
era sacar su corteza antes de que llore el árbol, para que el remedio sea efectivo”. 
 
“Si va sacar la corteza indistintamente tienes dar un predilecto de amor antes de tocar 
el árbol”.  
 
“Cuando vayas a sacar la corteza del árbol de chuchuwasu no dejes que su mujer o 
una mejer acompañen,  por queel árbol se morirá partiéndose en algunos pedazos”.  
 
“No dejes que aconmpañe una mejer en periodo menstrual, por que  la corteza que 
saques no dara ningún efecto en la curación”.  
 
“Son creencias de los antepasados que con mucha delicadeza lo asimilaban el estado 
de ser de un árbol en contacto con la naturaleza en relación con el Hombre loque 
actualmente no se practican casi nada de estas actividades ceremoniales dentro de la 
comunidad o familias vivientes, que solo conocen que asi sucedía antiguamente”.  
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Conociendo que esta corteza de árbol es de vital importancia para la vida del hombre y 
utilizado en las curaciónes de las diferentes enfermedades de esta  comunidad de 5 de 
agosto, se vio necesario sacar una información a las familias, jóvenes  y profesores, 
con la finalidad de distinguir  sobre su  aplicasción y uso del chuchuwasu mediante una 
tabulación: ANCIANOS, JOVENES Y EDUCADORES.  
 
4.1.- ENCUESTA A FAMILIAS KICHWAS DE LA COMUNIDAD DE  5 DE 
AGOSTO 
 
1.- ¿Usted está de acuerdo con que se mantenga la medicina ancestral del 
chuchuwasu? 
 
Cuadro No 1. 
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ANALISIS  E INTERPRETACIÓN 
De los 10 Familias  encuestados, afirman que 8 familias están de acuerdo con  se 
mantenga la medicina Ancestral que equivale al 80%, mientras que los 2 restantes  
manifiestan lo contrario, lo que equivale al 20%; estos criterios afirman que la mayor 
parte de las familias  están de acuerdo con este proceso de preparación de medicina 
en la comunidad de 5 de agosto se mantega viva. 
 
2.- ¿Cree usted, en forma ancestral  capacitado  para aplicar la preparación de la  
medicina natural a un enfermo? 
 
Cuadro N° 2  
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PORCENTAJE 
SI 8 80% 
NO 2 20% 
TOTAL 10 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 familias encuestados, afirman que 8 familias están que ancestralmente 
conocen la preparación y están totalmente capacitados para aplicar la preparación de 
la medicina natural, lo que equivale al 80%, mientras que los 2 restante manifiesta  lo 
contrario, lo que equivale al 20%; estos criterios afirman que las mayoría de las  
familias  conocen en forma practica la preparación de chuchuwasu y están capacitados 
para aplicar en la curación de las enfermedades.  
 
3.- ¿Usted. ha visto  algún impedimento,  a la siembra de este producto medicinal en la 
comunidad? 
CUADRO N° 3 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 De los 10 familias encuestados, afirman que 9 Familias cuentan que no existe ningún 
impedimento a la siembra por que todos tienen las plantaciones de chuchuwasu, lo que 
equivale es el 90%, mientras que los 1 restantes manifiestan lo contrario, lo que 
equivale al 10%; que no, estos criterios afirman que la mayor parte de estas  familias  
kichwas tienen plantaciones del chuchuwasu sembrado en su finca como planta 
medicinal.  
 
4.- ¿Conoce usted,  cuantas familias de la comunidad se dedican a la producción de la 
medicina natural?  
 
CUADRO N° 4 
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ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  
De los 10 familias encuestados, afirman que 8 Familias están dedicados a la 
producción y aplicación de esta medicina natural, lo que equivale al 80%, mientras que 
los 2 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale al 20%; estos criterios afirman 
que la mayoría de las familias kichwas de esta comunidad se dedican a la producción 
del chuchuwasu y su aplicación de esta medicina natural  natural.  
5.- ¿Usted. Ha visto, algún cambio en la comunidad de 5 de agosto desde cuando 
comenzaron a utilizar  la medicina natural? 
 
CUADRO N° 5 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 familias encuestados, afirman que 8 familias que si  visto algún cambio en  la 
preparación y producción de la medicina natural por lo que existen familias que 
preparan y venden la medicina en el mercado, lo que equivale al 80%, mientras que los 
2 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale al 20%; estos criterios afirman que 
la mayoría  parte de las familias  están dedicados en la producción y preparación de 
este producto medicinal. 
6.- ¿Cree usted,  es necesario Formar Profesionales en la medicina ancestral mediante 
Talleres de capacitación a familias y jóvenes  de la comunidad?  
CUADRO N° 6 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 familias encuestados, afirman que 7 Familias están de acuerdo en recibir 
talleres de capacitación  en la  preparación de la medicina natural con un abuelo 
curandero d la comunidad, lo que equivale al 70%, mientras que los 3 restantes 
manifiestan lo contrario, lo que equivale al 30%; estos criterios afirman que la mayor 
parte de las familias  están y aceptan realizar formación y capacitación en la medicina 
ancestral en la comunidad. 
 
7.- ¿Cree usted, que las autoridades Gubernamentales del canton,  provincia  y el país 
garantizan la producción y aplicación de esta medicina natural?  
CUADRO   N° 7 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 familias encuestados,  7 Familias afirman que las autoridades provinciales y 
del país si garantizan la producción y la aplicación  de la medicina natural, lo que 
equivale al 70%, mientras que los 3 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale 
al 30%; estos criterios afirman que la mayor parte de las entidades publicas y 
gubernamentales conocen sobre la preparacion de la  medina natural  y aceptan la 
aplicación de esta  medicina casera.  
8.- ¿Cree Ud. Es posible llevar a esta planta nativa a grandes laboratorios 
farmacéuticos para elaborar medicamentos de aplicación normal?  
 
CUADRO N° 8 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De las 10 familias encuestadas, afirman que todos  aciertan que si se puede llevar a 
grandes laboratorios farmacéuticos y elaborar medicamentos de alta categoría, 
solamente que los Gobiernos de turno como el Ministerios de Salud Proyecto el cultivo 
de esta planta medicinal para sembrar en elos terrenos comunales  lo que equivale al 
100%, estos criterios afirman que la mayor parte de las familias kichwas de la 
comunidad dicen que el Ministerio de Salud proyecte esta clase de trabajo para las 
comunidades indígenas.  
 
9.- ¿Usted. Aplica  la  medicina del chuchuwasu  para curar enfermedades como el 
dolor de hueso, diarrea, artritis  en la comunidad?  
 
CUADRO N° 9 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 familias encuestados, 9 Familias  afirman que aplican esta  medicina natural 
para curar algunas enfermedades que violentan a la familia, lo que equivale al 90%, 
mientras que los 1 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale al 10%; estos 
criterios afirman que la mayor parte de las familias  utilizan la medicina ancestral para 
curarse de  las  enfermedades que violentan de las comunidades indígenas.  
10.- ¿En  las actividades del proceso de preparación de la medicina ancestral 
participan; niños Jóvenes, adultos y otros?  
 
CUADRO N° 10 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
 
De los 10 familias encuestados, 9 afirman que si participan los jóvenes, niños y adultos 
y otros  en la aplicación y preparación de de la medicina  natural para curar las 
enfermedades en la comunidad, lo que equivale al 90%, mientras que los 1 restantes 
manifiestan lo contrario, lo que equivale al 10%; estos criterios afirman que la mayor 
parte de las familias enseñan, socializan a sus pretendientes para la preparación y  
utilizan la medicina ancestral desde muy temprana edad.  
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ENCUESTA A  JOVENES  KICHWAS DE LA COMUNIDAD DE  5 DE AGOSTO 
 
1.- ¿Usted está de acuerdo con que se mantenga la medicina ancestral del 
chuchuhuazo? 
Cuadro No 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De los 10 Jovenes   encuestados, afirman que 7 Jovenes están de acuerdo con  se 
mantenga la medicina Ancestral que equivale al 70%, mientras que los 2 restantes  
manifiestan lo contrario, lo que equivale al 30%; estos criterios afirman que la mayor 
parte de los jóvenes  están de acuerdo con este proceso de preparación de medicina 
natural en la comunidad de 5 de agosto se mantega viva. 
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2.- ¿Cree usted, en forma ancestral esta capacitado  para aplicar la preparación de la  
medicina natural a un enfermo? 
 
Cuadro N° 2  
 
 
 
ALTERNATIVAS 
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TOTAL 10 100% 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Jovenes encuestados, afirman que 05 Jovenes están que ancestralmente 
conocen la preparación y no están totalmente capacitados para aplicar la preparación 
de la medicina natural, lo que equivale al 50%, mientras que los 5 restante manifiesta  
lo contrario, lo que equivale al 50%; estos criterios afirman que no están en condiciones 
y no todos   conocen en forma practica la preparación de chuchuwasu y están 
capacitados para aplicar en la curación de las enfermedades.  
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3.- ¿Ud. ha visto  algún impedimento,  a la siembra de este producto medicinal en la 
comunidad? 
 
CUADRO N° 3 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
  
De los 10 Jovenes  encuestados, afirman que 9 Jovenes  cuentan que no existe ningún 
impedimento a la siembra por que todos tienen las plantaciones de chuchuwasu, lo que 
equivale es el 90%, mientras que los 1 restantes manifiestan lo contrario, lo que 
equivale al 10%; que no, estos criterios afirman que la mayor parte de estas  Jovenes 
aciertan que sus familias  tienen plantaciones del chuchuwasu sembrado en su finca 
como planta medicinal.  
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4.- ¿Conoce usted,  cuantas familias de la comunidad se dedican a la producción y 
siembra de esta planta  medicinal?  
 
CUADRO N° 4 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Jovenes  encuestados, 8 Jovenes  afirman que están dedicados a la 
producción y aplicación de esta medicina natural, lo que equivale al 80%, mientras que 
los 2 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale al 20%; estos criterios afirman 
que la mayoría de los Jovenes  kichwas de esta comunidad se dedican a la producción 
del chuchuwasu y su aplicación de esta medicina natural  natural.  
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5.- ¿Usted. Ha visto, algún cambio en la comunidad de 5 de agosto desde cuando 
comenzaron a utilizar  la medicina natural? 
 
CUADRO N° 5 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Jovenes  encuestados, 8 Jovenes afirman  que si han  visto algún cambio en  
la preparación y producción de la medicina natural por lo que existen familias que 
preparan y venden la medicina en el mercado, lo que equivale al 80%, mientras que los 
2 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale al 20%; estos criterios afirman que 
la mayoría  parte de los jóvenes  están dedicados en la producción y preparación de 
este producto medicinal. 
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6.- ¿Cree usted,  es necesario Formar Profesionales en la medicina ancestral mediante 
Talleres de capacitación a jóvenes y adultos    de la comunidad?  
 
CUADRO N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Jovenes  encuestados, 7 Jovenes afirman que  están de acuerdo en recibir 
talleres de capacitación  en la  preparación de la medicina natural con un abuelo 
curandero d la comunidad, lo que equivale al 70%, mientras que los 3 restantes 
manifiestan lo contrario, lo que equivale al 30%; estos criterios afirman que la mayor 
parte de los  jóvenes aceptan realizar formación y capacitación en la medicina ancestral 
en la comunidad. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 7 70% 
NO 3 30% 
TOTAL 10 100% 
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7.- ¿Cree usted, que las autoridades Gubernamentales del canton,  provincia  y el país 
garantizan la producción y aplicación de esta medicina natural?  
 
CUADRO   N° 7 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Jovenes  encuestados,  9 Jovenes  afirman que las autoridades provinciales 
y del país, si garantizan la producción y la aplicación  de la medicina natural, lo que 
equivale al 90%, mientras que los 1 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale 
al 10%; estos criterios afirman que la mayor parte de las entidades publicas y 
gubernamentales conocen sobre la preparacion de la  medina natural  y aceptan la 
aplicación de esta  medicina casera.  
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8.- ¿Cree Usted. Es posible llevar a esta planta nativa a grandes laboratorios 
farmacéuticos para elaborar medicamentos de aplicación normal?  
 
CUADRO N° 8 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De las 10 Jovenes  encuestadas, 6 Jovenes afirman que no,  por que se pierde los 
ancestros culturales de nuestros antepasados, solamente que los Gobiernos de turno 
como el Ministerios de Salud Proyecto el cultivo de esta planta medicinal para sembrar 
mas plantas medicinales,  lo que equivale al 60%, estos criterios afirman que la mayor 
parte de las Jovenes  kichwas de la comunidad dicen que no es bueno llevar a los 
grandes laboratorios a la planta de chuchuwasu.  
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9.- ¿Usted  Aplica  la  medicina del chuchuwasu  para curar enfermedades como el 
dolor de hueso, diarrea, artritis  en la comunidad?  
 
CUADRO N° 9 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Jovenes encuestados, 9 Jovenes   afirman que aplican esta  medicina natural 
para curar algunas enfermedades que violentan a la familia, lo que equivale al 90%, 
mientras que los 1 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale al 10%; estos 
criterios afirman que la mayor parte de las familias  utilizan la medicina ancestral para 
curarse de  las  enfermedades que violentan de las comunidades indígenas.  
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10.- ¿En  las actividades del proceso de preparación de la medicina ancestral 
participan; niños Jóvenes, adultos y otros?  
 
CUADRO N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Jovenes  encuestados, 8 Jovenes afirman que si participan los jóvenes, niños 
y adultos y otros  en la aplicación y preparación de de la medicina  natural para curar 
las enfermedades en la comunidad, lo que equivale al 80%, mientras que los 2 
restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale al 20%; estos criterios afirman que la 
mayor parte de las familias enseñan, socializan a sus pretendientes para la preparación 
y  utilizan la medicina ancestral desde muy temprana edad. 
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 ENCUESTA A  EDUCADORES DE LA COMUNIDAD DE  5 DE AGOSTO 
 
1.- ¿Usted está de acuerdo con que se mantenga la medicina ancestral del 
chuchuwasu? 
 
Cuadro No 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De los 10 Educadores   encuestados, afirman que todos  están de acuerdo con  se 
mantenga la medicina Ancestral que equivale al 100%, mientras que los  restantes  
manifiestan lo contrario no existe,  lo que equivale al 0%; estos criterios afirman que la 
mayor parte de los jóvenes y  familias  están de acuerdo con este proceso de 
preparación de medicina natural en la comunidad de 5 de agosto se mantega viva. 
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2.- ¿Cree usted, en forma ancestral esta capacitado  para aplicar la preparación de la  
medicina natural a un enfermo? 
 
Cuadro N° 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Educadores  encuestados, 9  Educadores afirman que  están que 
ancestralmente conocen la preparación y no están totalmente capacitados para aplicar 
la preparación de la medicina natural, lo que equivale al 90%, mientras que los 1 
restante manifiesta  lo contrario, lo que equivale al 10%; estos criterios afirman que no 
están en condiciones y no todos   conocen en forma practica la preparación de 
chuchuwasu y están capacitados para aplicar en la curación de las enfermedades.  
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3.- ¿Ud. ha visto  algún impedimento,  a la siembra de este producto medicinal en la 
comunidad? 
 
CUADRO N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 De los 10 Educadores  encuestados, afirman que 9 Educadores   cuentan que no 
existe ningún impedimento a la siembra por que todos tienen las plantaciones de 
chuchuwasu, lo que equivale es el 90%, mientras que los 1 restantes manifiestan lo 
contrario, lo que equivale al 10%; que no, estos criterios afirman que la mayor parte de 
estas  Jovenes aciertan que sus familias  tienen plantaciones del chuchuwasu 
sembrado en su finca como planta medicinal.  
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4.- ¿Conoce usted,  cuantas familias de la comunidad se dedican a la producción y 
siembra de esta planta  medicinal?  
 
CUADRO N° 4 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Educadores  encuestados, 7 Educadores   afirman que están dedicados a la 
producción y aplicación de esta medicina natural, lo que equivale al 70%, mientras que 
los 3 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale al 30%; estos criterios afirman 
que la mayoría de los Jovenes  kichwas de esta comunidad se dedican a la producción 
del chuchuwasu y su aplicación de esta medicina natural  natural.  
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5.- ¿Ud. Ha visto, algún cambio en la comunidad de 5 de agosto desde cuando 
comenzaron a utilizar  la medicina natural? 
 
CUADRO N° 5 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Educadores   encuestados, 8 Educadores afirman  que si han  visto algún 
cambio en  la preparación y producción de la medicina natural por lo que existen 
familias que preparan y venden la medicina en el mercado, lo que equivale al 80%, 
mientras que los 2 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale al 20%; estos 
criterios afirman que la mayoría  parte de los jóvenes  están dedicados en la producción 
y preparación de este producto medicinal. 
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6.- ¿Cree usted,  es necesario Formar Profesionales en la medicina ancestral mediante 
Talleres de capacitación a jóvenes y adultos    de la comunidad?  
 
CUADRO N° 6 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Educadores   encuestados, 9 Educadores  afirman que  están de acuerdo en 
recibir talleres de capacitación  en la  preparación de la medicina natural con un abuelo 
curandero d la comunidad, lo que equivale al 90%, mientras que los 1 restantes 
manifiestan lo contrario, lo que equivale al 10%; estos criterios afirman que la mayor 
parte de los  Educadores  aceptan realizar formación y capacitación en la medicina 
ancestral en la comunidad. 
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7.- ¿Cree usted, que las autoridades Gubernamentales del canton,  provincia  y el país 
garantizan la producción y aplicación de esta medicina natural?  
 
CUADRO   N° 7 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Educadores   encuestados,  7 Educadores  afirman que las autoridades 
provinciales y del país, si garantizan la producción y la aplicación  de la medicina 
natural, lo que equivale al 70%, mientras que los 3 restantes manifiestan lo contrario, lo 
que equivale al 30%; estos criterios afirman que la mayor parte de las entidades 
publicas y gubernamentales conocen sobre la preparacion de la  medina natural  y 
aceptan la aplicación de esta  medicina casera.  
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8.- ¿Cree Ud. Es posible llevar a esta planta nativa a grandes laboratorios 
farmacéuticos para elaborar medicamentos de aplicación normal?  
 
CUADRO N° 8 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De las 10 Educadores  encuestadas, 5 Educadores  afirman que no  que equivale al 
50%,  por que se pierde las practicas culturales de nuestros antepasados, mientras los 
5 restante manifiestan lo contrario,   puede ser posible cuando el  Ministerios de Salud, 
Proyecte el cultivo de esta planta medicinal en las comunidades indígenas,   lo que 
equivale al 50%, estos criterios afirman que la mayor parte de los Educadores   kichwas 
de la comunidad dicen que no es bueno llevar a los grandes laboratorios a la planta de 
chuchuwasu.  
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9.- ¿Ud. Aplica  la  medicina del chuchuwasu  para curar enfermedades como el dolor 
de hueso, diarrea, artritis  en la comunidad?  
 
CUADRO N° 9 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Educadores  encuestados, 9 Educadores    afirman que aplican esta  
medicina natural para curar algunas enfermedades que violentan a la familia, lo que 
equivale al 90%, mientras que los 1 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale 
al 10%; estos criterios afirman que la mayor parte de las familias, jóvenes y 
Educadores   utilizan la medicina ancestral para curarse de  las  enfermedades que 
violentan de las comunidades indígenas.  
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10.- ¿En  las actividades del proceso de preparación de la medicina ancestral 
participan; niños Jóvenes, adultos y otros?  
 
CUADRO N° 10 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  
De los 10 Educadores   encuestados, 7 Educadores  afirman que si participan los 
jóvenes, niños y adultos y otros  en la aplicación y preparación de de la medicina  
natural para curar las enfermedades en la comunidad , lo que equivale al 70%, 
mientras que los 3 restantes manifiestan lo contrario, lo que equivale al 30%; estos 
criterios afirman que la mayor parte de las familias enseñan, socializan a sus 
pretendientes para la preparación y  utilizan la medicina ancestral desde muy temprana 
edad.  
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RECOMENDACIONES Y CONCUSIONES 
 
9.1.  CONCLUSIONES:  
 
- Luego de haber realizado la investigación monográfica, concluyo  que: 
- Se ha culminado realizar este trabajo de investigación gracias al buen aporte de 
las familias kichwas de la comunidad de 5 de agosto, para darme su 
información.  
 
- Se ha detectado que las familias kichwas de esta comunidad  en su mayoría 
.conocen  al árbol chuchuwasu como  medicina natural.  
 
- Cada familia se encarga en socializar el  proceso de la preparación de la 
medicina de nuestros ancestros culturales. 
 
 
9.2.- RECOMENDACIÓN  
 
-     Al realizar esta valiosa investigación se ha  podido detectar de la importancia 
que tiene la medicina natural  del chuchuwasu, y sus  resultados  en la curación 
de las personas enfermas. 
- Que la Universidad de cuenca nos ayude a recuperar la medicina de nuestros 
ancestros culturales, mediante la elaboración de tesis y monografías con los 
estudiantes que finalizan el estudio. 
- Se recomienda  ejecutar campañas de concientización sobre la importancia que 
tiene la chuchuwasu en la curación de las enfermedades en nuestra comunidad 
5 de agosto. 
 
-  Se recomienda  a los  medios de comunicación  social y  los organismos que se 
desarrollan actividades decomunicación radial desarrollar  spost  sobre la  
protección y la conservación del medio ambiente en nuestra comunidad, debería 
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concientizar a la ciudadanía  sobre la importancia que tiene la chcuchuwasu  
como medicina natural. 
-     Se ve  que a la medicina natural, ya  es una medicina científicamente elaborada 
en los laboratorios de las empresas naturistas del país ya  sea públicas  y  
privadas. 
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PREGUNTAS DE ENCUESTAS REALIZADAS A FAMILIAS, JOVENES Y 
EDUCADORES KICHWAS DE LA COMUNIDAD DE  5 DE AGOSTO 
1.- ¿Usted está de acuerdo con que se mantenga la medicina ancestral del 
chuchuwasu? 
2. ¿Cree usted, en forma ancestral  capacitado  para aplicar la preparación de la  
medicina natural a un enfermo? 
3.- ¿Ud. ha visto  algún impedimento,  a la siembra de este producto medicinal en la 
comunidad? 
4.- ¿Conoce usted,  cuantas familias de la comunidad se dedican a la producción de la 
medicina natural?  
6.- ¿Cree usted,  es necesario Formar Profesionales en la medicina ancestral mediante 
Talleres de capacitación a familias y jóvenes  de la comunidad?  
7.- ¿Cree usted, que las autoridades Gubernamentales del canton,  provincia  y el país 
garantizan la producción y aplicación de esta medicina natural?  
8.- ¿Cree Ud. Es posible llevar a esta planta nativa a grandes laboratorios 
farmacéuticos para elaborar medicamentos de aplicación normal?  
9.- ¿Ud. Aplica  la  medicina del chuchuwasu  para curar enfermedades como el dolor 
de hueso, diarrea, artritis  en la comunidad?  
10.- ¿En  las actividades del proceso de preparación de la medicina ancestral 
participan; niños Jóvenes, adultos y otros?  
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